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9. RESUMEN 
Se comienza por esbozar una breve reseña histórica de la población des-
tacándose los aspectos más relevantes del municipio de Ciénaga (Magdale-
na) desde sus orígenes. Se hace un planteamiento detallado de la confor-
mación demográfica y social en lo concernientes a las características 
generales de las unidades familiares que lo conforman en lo que se re-
fiere a su estructura, tamaño y composición familiar. Desde este punto 
de vista también se analiza, su composición por edad y sexo, población 
por unidad familiar, composición del estado civil„ pirámide poblacio-
nal, relación de dependencia y relación de masculinidad; especificando 
todo de ello para cada uno de los estratos socio-económicos. 
Muy importante resulta ser el análisis relacionado con los ingresos 
que perciben las familias; para ello se presenta una conceptualización 
de los ingresos individuales y familiares, desglozados a través de la 
investigación. En este sentido se analiza su distribución para cado es-
trato social y en forma global para todas las familias pertenecientes 
al casco urbano. 
De otra parte se expone la manera como se distribuyen estos ingresos 
entre las distintas categorías o patrones de consumo en lo que se rela- 
ciona a: servicio de la vivienda, familia, sunturarios y misceláneos. 
Este análisis se hace por estratificación socio-económica a la vez que 
se determina su comportamiento individual para cada categoría de consu- 
Se exponen los aspectos fundamentales en la clasificación de los bienes 
(lujos y necesidades) como una parte de soporte basado en la teoría eco-
nómica. 
Se analizan los cambios que se presentan en el consumo por efecto del 
aumento y/o disminución del tamaño familiar. De hecho este análisis 
busca explicar tal comportamiento; en primera instancia va dirijido pa-
ra un primer trimestre suponiendo constante el efecto del ingreso. Pos-
teriormente se específica para cada uno de los trimestres en los cuales 
se realizó la investigación. 
De otra forma; aparece más clara la incidencia de los factores demográ-
ficos que afectan el comportamiento del consumo ante cambios en la com-
posición familiar; tales como natalidad, mortalidad, nupcialidad y mi-
gración. Por último aparecen las conclusiones y recomendaciones que 
surgen como resultado del análisis efectuado en el transcurso del pre-
sente estudio. 
1. PRESENTACION 
Considerando la unidad familiar como otra variable más que tiene su inhe-
rencia entre los diferentes patrones de consumo, se ha realizado este tra-
bajo en la "Cabecera Municipal de Ciénaga-Magdalena". La investigación es-
tá encaminada hacia la determinación y el análisis en el comportamiento de 
la familia y el consumo. 
De hecho al clasificar el consumo en categorías o patrones tales como: ser-
vicios de la vivienda, servicios de la familia, servicios suntuarios y ser-
vicios misceláneos, se busca explicar de manera exaustiva todo lo concer-
niente a la relación existente entre familia y consumo. 
El análisis de los determinantes del consumo, ha sido preocupación cons-
tante de la teoría económica; tanto a nivel micro ("Teoría del Consumidor") 
como a nivel macro ("Funciones del Consumo"). 
Sin embargo, se ha querido romper con el énfasis tradicional que ha recaí-
do siempre sobre el impacto que en el consumo ejercen los precios en el 
enfoque micro-económico o el ingreso en el enfoque macro-económico. Se 
hace énfasis sobre otra variable más como lo es la composición de la uni-
dad familiar; ante su importancia para el poder explicativo de la rela- 
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ción entre patrones de consumo y composición de la familia, en la cabe-
cera municipal. 
1.1 JUSTIFICACION 
El estudio sobre la familia y el consumo en la "cabecera municipal de 
Ciénaga-Magdalena", nace como una respuesta a la necesidad del análisis 
investigativo de la teoría económica para enriquecer el contexto expli-
cativo del consumo ante una nueva variable demográfica como lo es la 
composición de la unidad familiar. 
Se considera importante la realización del estudio; debido a que po exis-
te en la "cabecera municipal " una investigación similar y que además to-
me a la unidad familiar como otra variable determinante; constituyéndose 
este trabajo en una herramienta más para el análisis en la relación fami- 
lia y consumo. Permitirá entre otras cosas tener una visión objetiva 
acerca de dicha relación y en particular al desarrollo regional; políti-
cas-económicas en materia de consumo. 
Esta investigación se constituye también como un factor de estímulo para 
estudios que guarden relación con el mismo y que busquen en la unidad fa-
miliar; respuestas al comportamiento de políticas y estrategias de desa-
rrollo económico-social que tengan a bien analizar los efectos de cambios 
en las variables demográficas. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Al emprender un estudio acerca de las variables que ejercen una acción 
determinante en el consumo, se le da importancia al precio y al ingreso 
desconociendo la estructura familiar, entrándose en un análisis de lo 
ya realizado por muchos economistas, para lo cual existen investigacio-
nes pre-establecidas. La composición de la unidad familiar y su impacto 
sobre el consumo, vendría a ser una de las variables, que llenaría el 
espacio de las inquietudes que en la economía hoy por hoy se suscitan. 
Se parte de la base de que el consumo no puede considerarse como algo 
aislado, sino que debe insertarse en un contexto mucho más amplio, para 
así obtener una clara visión de cuales son sus determinantes; además del 
ingreso y del precio. 
Se refleja ante esto una problemática acerca de la estructura y composi-
ción familiar y de cómo pueden verse afectados los diferentes patrones 
de consumo de acuerdo a su comportamiento, en la medida en que se aumen-
te o disminuya el tamaño familiar. 
Conociendo con antelación que la familia por ser un grupo poblacional, 
es un conjunto dinámico sujeto a cambios dentro de su estructura, es 
necesario establecer las relaciones entre composición familiar y consu-
mo en las unidades familiares; para responder a los siguientes interro-
gantes: Afectan los cambios en la estructura y composición de las unida-
des familiares a los diferentes patrones de consumo? 
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Bajo qué forma y en qué condiciones la composición familiar viene a cons-
tituir uno de los factores determinantes del consumo. 
1.3 MARCO TEORICO 
De manera más o menos explícita y sistemática, el papal de la composi-
ción familiar como determinante del consumo ha sido escudriñado desde 
varias perspectivas diferentes. En el análisis macro-económico, se han 
incluido variables demográficas asociadas con la composición familiar 
entre los productores del volumen agregado del consumo; similares carác-
teres demográficos han sido propuestos como factores de la explicación 
del crecimiento económico y la distribución del ingreso, a través de la 
dinámica del consumo (Coale y Hoover, pág 285), una siguiente referen-
cia, a la relación familia-gasto se encuentra en las teorías económicas 
de la fecundidad, según las cuales el costo de procrear (en cierto sen-
tido una forma de consumo) incide notablemente sobre la conducta repro-
ductiva. Dentro de la tradición microeconómica, a su vez, la teoría de 
la demanda ha incorporado el efecto de la composición familiar, especial-
mente en cuanto se refiere al desarrollo de las curvas de Engel. 
Por último, existen unas series de estudios que exploran la psicología 
del consumo familiar. Entre los más conocidos modelos macroeconómicos, 
el consumo se representa como función del ingreso exclusivamente. "Sin 
embargo, existen versiones más refinadas de la función donde se inclu-
yen el tamaño de la familia, su posición en el ciclo de vida, la edad 
del jefe del hogar, u otras variables relacionadas con la estructura 
familiar, entre los factores explicativos del consumo" (Ferber, pág 1315). 
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La controversia económica-demográfica en torno a la repercusión de la 
dinámica poblacional sobre el crecimiento y la distribución del ingre-
so, naturalmente contiene alusiones a la relación entre tamaño familiar 
y consumo. Revisando dicha controversia se encuentra como, contrariamen-
te a ciertas impresiones, la expansión demográfica no parece comprender 
necesariamente el crecimiento del ingreso, aunque tiende a empeorar su 
distribución. A su vez, la teoría socio-económica de la fecundidad ha 
explorado el impacto, entre factores, del costo esperado de los hijos 
sobre la decisión de procrear. Utilizando una variedad de metodología, 
el hallazgo más consistente de estos esfuerzos ha sido un "efecto de 
sustitución", en el sentido de que al aumentar el costo de oportunidad 
del tiempo de la madre, la fecundidad se ve afectada negativamente. 
Además de la composición familiar, es preciso operacionalizar las varia-
bles "ingreso-familiar" y "tipos de consumo". En términos teóricos, se 
reconoce el ingreso total como la variable más asociada con el consumo, 
sin embargo, el ingreso de la familia cambia continuamente de tal mane-
ra que el monto recibido por ella en un momento dado puede ser un pobre 
indicador de su nivel de vida. Por esta razón, en los estudios de consu-
mo se utiliza como variable independiente el gasto total en lugar del 
ingreso, bajo los supuestos de que la distribución del consumo entre 
los distintos bienes depende básicamente del volumen total del gasto, 
y de que este último está determinado en una forma compleja por distin-
tas formas de ingreso (pasado, presentey esperado, ocasional, habitual 
y permanente). 
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Tradicionalmente se han clasificado los bienes según sea el comporta-
miento y el aumento del ingreso del consumidor. La inclusión del tama- 
ño familiar permite intentar una nueva clasificación de los bienes, no 
ya según su respuesta a alteraciones en el ingreso, sino según el com- 
portamiento al variar el tamaño de la unidad de consumo. Analíticamente 
se trata entonces de precisar los cambios en un determinado tipo de con-
sumo cuando la familia se "enriquece relativamente (ésto es cuando au- 
menta su gasto total) o cuando la familia se "empobre" (es decir, cuan-
do aumenta su tamaño, mientras el gasto total permanece constante). De 
hecho se define una necesidad como "un bien cuyo consumo aumenta al cre- 
cer el ingreso (gasto total) y cuya elasticidad ingreso (gasto total) 
es menor que la unidad. "Es decir, es un bien cuyo gasto marginal es 
positivo, pero crece menos proporcionalmente al aumentar el ingreso de 
la familia; de manera similar, un lujo es "un bien cuyo consumo adicio-
nal tambien es positivo, pero con una elasticidad mayor que la unidad. 
Es decir, cuyo consumo crece más proporcionalmente al aumentar el ingre-
so. Finalmente, el bien se denomina inferior, cuando su consumo disminu-
ye al aumentar el ingreso (gasto total). 
En esta forma, la "unidad familiar" se compone de uno o más unidades de 
consumo"; denominándose como "unidad de consumo primario" aquella que 
gira alrededor del jefe y los restantes como "unidad secundaria". Se 
consideró el concepto de "miembro suplementario", o sea aquel indi- 
viduo que participa al menos de los gastos de alimento de la unidad 
de consumo (primaria o secundaria) para que a su vez tome decisiones 
independientes del núcleo en relación con otro tipo de gasto, esta de-
finición cubre normalmente al servicio doméstico, los hijos mayores y 
otros parientes e inquilinos. 
La agrupación de los múltiples bienes y servicio de consumo familiar 
en categorías adecuadas a de ceñirse a varios criterios: los renglones 
incluidos en cada categoría debe ser de naturaleza similar, de manera 
que la agregación no distorcione el efecto de las variables explicati-
vas del gasto; las categorías deben ser mutuamente excluyentes, con el 
objeto de detectar las diferencias en su comportamiento y sin embargo, 
debe buscarse la máxima agregación, con el fin de simplicar el análisis, 
minimizar los errores de estimación y permitir conclusiones de mayor co-
bertura. 
1.4 REVISION DE LITERATURA 
1.4.1 Consumo e Ingreso 
Dentro de la literatura clásica del consumo, se observa que algunos 
factores determinantes del mismo, pueden suponer un comportamiento cons-
tante de los flujos de otras variables; permitiendo ver que dichas 'varia-
bles no van a dar un cambio en el modelo. La primera formulación de la 
función consumo en la teoría general de J. M. Keynes (Keynes, pág 85-
92), se han reconocido el ingreso como el principal determinante eco7  
nic_ó_del_gasto tanto agregado como específico._Tambiép han surgi- 
do divergencia cuanto a la definición más adecuada de "ingreso" e 
indireztamentey-este hecho ha permitido ampliar_el.análisis_a otras_se— 
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ríes de factores; pero estos últimos se inclinan más por su asociación 
con el ingreso que por su eventual contribución a entender el proceso 
de distribución de aquel entre ahorro y consumo. 
Se reconocen básicamente tres conceptualizaciones de ingreso, como: 
La teoría de ingreso absoluto, plantea: a medida que crece el ingre-
so, así mismo aumenta el consumo, pero este último en una mayor propor-
ción (Keynes, pág 96). 
la teoría del ingreso relativo, donde dice que el gasto depende de 
la posición del consumidor dentro de la escala de ingreso de su comuni-
dad (Brady y Friedman, pág 247 - 265), o del más alto nivel de ingreso 
obtenido por él previamente (Duesenberry). 
La teoría del ingreso permanente y del ciclo de vid, según los cua-
les el consumidor planifica los gastos no en relación con el ingreso 
recibido durante el período de referencia, sino más bien sobre la base 
del ingreso esperado durante toda la vida productiva. El consumo es 
aquí múltiplo lineal del ingreso permanente, el cual se define como el 
flujo constante de los ingresos futuros descontado a su valor presente 
(existen dos hipótesis principales: la del "ingreso permanente" de Mil-
ton Friedman y la hipótesis del "ciclo de vida" de Modigliani Brumberg 
y Ando, veáse Robert Ferber). Esta nueva concepción de la relación co-
mo ingreso lleva naturalmente a incluir a otras variables económicas y 
socio-demográficas en la especificación del consumo, dado su incidencia 
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sobre la evolución futura de los ingresos. 
La versión de Modigliani-Brumber-Ando, o "Teoría de ciclo de vida" in-
troduce formas explícitas y por primera vez en el análisis del gasto, 
un aspecto de la composición familiar; la edad de la unidad de consumo. 
Adicionalmente, de manera menos clara y al lado de otros factores con-
siderando el tamaño de la familia y la tasa de crecimiento de la pobla-
ción. 
1.4.2 Consumo y Familia 
Sólidamente establecida la importancia del ingreso en la explicación 
del consumo, es fácil entender la relación entre la edad de una uni-
dad de consumo y el efecto que tiene ésta al nivel del ingreso. Exis-
te, otra relación entre la edad de la unidad familiar y la conducta fi-
nanciera, ésta no la contemplan las teorías del ingreso permanente y 
del ciclo de vida: la alteración en las necesidades de consumo a medi-
da que envejece la unidad familiar. 
Específicamente los trabajos más recientes se interesan entre grupos 
de variables: las características socio-económicas y demográficas de 
la unidad familiar (específicamente su edad, tamaño y composición), 
los factores financieros y las actitudes específicas. Para el objeto 
del presente estudio sólo son pertinentes los trabajos que se ocupan 
del primer grupo de variables. 
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La contribución del tamaño familiar a las variaciones en el gasto ha 
sido analizada con dos estrategias diferentes determinando la función 
consumo por el número y edad de los miembros de la unidad familiar o 
incluyendo la variable "tamaño familiar" entre los determinantes del 
gasto. La mayoría de los trabajos en el impacto de los caracteres so-
cio-demográficos de la familia sobre el consumo se han concentrado en 
las nociones "ciclo de vida" y "edad de la unidad familiar". Esta serie 
de investigaciones afirma la importancia de la variable "ciclo de vida", 
por su capacidad de reflejar simultáneamente la influencia de numerosas 
características económicas y sociales de la familia (Ferber, pág 89). 
Con todo, aún en estos estudios los factores distintos del ingreso man-
tienen una posición subordinada y derivada de aquel. 
La primera versión de la función consumo que incluye una variable demo-
gráfica altamente relacionada con el tamaño y la composición familiar 
en virtud de su contribución independiente y no de su asociación con el 
ingreso, fue presentada por los demógrafos Ansley Coale y Edgar Hoover 
(population Growth an Economic Development in low Income Countries, 
Princeton University Press, 1958). Ampliando el análisis Keynesiano, 
esta función plantea el consumo autónomo como determinado por el volu-
men de población y por su ritmo de crecimiento, independiente del in-
greso de la sociedad, ésto es: 
P, 






Ct = Consumo en el período t 
Po = Población inicial 
Pt = Población en el período t 
CO = Consumo inicial 
b = Propensión marginal a consumir según ingresos adicionales 
Yt = Ingreso en el período t 
(Co - bYo) = Consumo autónomo. 
El impacto de la población inicial sobre el consumo obedece en primer 
término a su asociación con el tamaño del mercado, al menos potencial-
mente. A su vez se supone que un rápido crecimiento demográfico aca-
rrea una serie de necesidades adicionales que llevan a los conusmido-
res a gastar una mayor proporción de sus ingresos y a disminuir sus 
ahorros. Estas nuevas versiones de la función consumo .(ahorro) ha ge-
nerado toda una serie de investigaciones dentro del campo de la demo-
grafía y ha sido ampliamente utilizado en la formulación de modelos 
de crecimiento económico que contemplan los efectos de cambios en las 
variables demográficas. 
1.5 OBJETIVOS 
1.5.1 Objetivo General 
Realizar un análisis de las relaciones entre composición de la unidad 
familiar y estructura del consumo en "la cabecera municipal de Ciéna- 
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ga-Magdalena". 
1.5.2 Objetivos Específicos 
Determinar las características generales de las unidades familiares, 
estructura, tamaño y composición familiar. 
Identificar que tipo de bienes consume "la familia" en la Cabecera 
Municipal de Ciénaga; cuales artículos y servicios son prioritarios, 
bienes de "lujo" . o "necesidades". 
Determinar y analizar como distribuyen éstas sus ingresos entre las 
distintas categorías de consumo, estableciendo como cambian los patro-
nes de gastos cuando se eleva el ingreso familiar. 
Determinar que ocurre con el consumo de cada bien o servicio al pre-
sentarse cambios en la composición de las unidades familiares; es de-
cir al aumentar o disminuir el tamaño familiar. 
1.6 HIPOTESIS 
La teoría clásica del consumo, ha concentrado su atención sobre los de-
terminantes económicos del mismo, suponiendo constantes la influencia 
de otros factores. 
Sin desconocer la importancia del ingreso en la explicación del consu- 
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mo, la investigación empírica, se ha dirigido, a determinar como pueden 
incidir otras variables; así y a diferencia de lo sucedido con otros 
campos de la economía no se trata ya de probar hipótesis clásicas; si-
no, más bien de ampliarlas, incluyendo el efecto de nuevos factores. 
La estructura y composición familiar, afectan el comportamiento del con-
sumo, convirtiéndose ella, en una variable más, que facilita el poder 
explicativo de este estudio. 
17 DISEÑO METODOLOGICO Y RECOLECCION DE LA INFORMACION 
1.7.1 Universo Geográfico del Estudio 
El municipio de Ciénaga es considerado como la "Ciudad Bananera" por 
excelencia; se encuentra ubicada al norte del Departamento del Magdale-
na. Esta importante ciudad, es la segunda del Departamento, tiene como 
medio natural al Mar Caribe, las estribaciones de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, la extensa zona agrícola, que se dilata a lo largo de la 
línea del ferrocarril nacional, división del Magdalena y la Ciénaga 
Grande; que por su extensión de siete (7) leguas cuadradas; constitu-
ye un extenso espejo de agua, alimentado por el Río Magdalena y varios 
ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta y cruzan la Zona Ba-
nanera. 
1.7.2 Tipo de Estudio 
El presente estudio es descriptivo-explicativo-diacrónico; donde se re- 
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laciona la composición familiar y su comportamiento con el consumo. 
Pero este tipo de estudio no sólo se refiere a una simple descripción 
de la relación entre composición familiar y el consumo en "la cabecera 
municipal de Ciénaga", también incluye una investigación exhaustiva con 
todas sus complejidades, donde se relacionan los diferentes factores 
implicados dentro del proceso y la razón de influencia en dicho fenó-
meno. 
Es diacrónico, porque se observaron los cambios o procesos a través de 
períodos consecutivos en el tiempo; por lo que se recolectó la informa-
ción en diferentes instancias del mismo. De hecho ésto no permitió una 
visión y un análisis más aproximado a la realidad en el comportamiento 
de los consumidores en el ámbito urbano del municipio de Ciénaga; ade-
más de una evaluación acerca de la relación entre la composición de las 
unidades familiares y los diferentes patrones de consumo. 
La presente investigación se hizo a través de formularios de encuestas 
a las unidades familiares en la cabecera municipal. Para tal efecto se 
llevaron a cabo encuestas directas a las familias dentro de los diferen-
tes estratos socio-económicos durante los cuatro trimestres del año 
(1991) a-todas las unidades familiares seleccionadas. 
1.7.3 Definición y Selección de las Variables 
Se seleccionaron de acuerdo al objetivo de la investigación, la hipóte- 
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sis y su marco teórico; las siguientes variables: 
1.7.3.1 Variables Dependientes 
Alquiler: a las viviendas alquiladas se les incluyó el alquiler 
por trimestre, más el pago de los servicios de la vivienda tales co-
mo: agua, luz, alcantarillado, teléfono, aseo y otros (gas domicilia-
rio, vigilancia, impuesto) si los hay. Si la vivienda es propia, se 
tuvo en cuenta solamente el pago de los servicios. 
Alimentos y bebidas no alcohólicas: se incluyeron comidas y bebi-
das fuera de casa. 
Vestidos para adultos: ropa para adultos, ropas confeccionadas pa-
ra niños y bebés. 
Educación y lectura: recreación y deporte. 
Asistencia Médica. 
Automóvil y transporte: incluye el gasto en la adquisición de ve-
hículos y los gastos en el transporte propio y urbano (en el municipio 
y fuera de él). 
Todos estos gastos específicos conformaron un patrón de consumo o ca-
tegoría (servicios de la familia). 
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Servicios suntuarios: en esta categoría o patrón de consumo se tuvie-
ron en cuenta: las bebidas alcohólicas, lavado y limpieza en seco, tin-
torería, planchado; los elementos de escritorios, flores y plantas na-
turales; gastos en comidas y bebidas fuera de casa. 
Misceláneos: incluyó mercerías, seguros, cuidado personal y gastos 
diversos. 
Las anteriores categorías o patrones de consumo constituyen en la inves-
tigación; nuestra variable dependiente: definida por todos los gastos es-
pecíficos que fueron realizados por las unidades familiares durante el 
trimestre respectivo. 
1.7.3.2 Variables Independientes 
Gasto total: en términos generales se reconoce el gasto total, como 
una medida global en la que los ingresos se distribuyen de acuerdo a la 
necesidad de cada unidad familiar. Por otra parte, el gasto total corres-
ponde a los desembolsos en toda la economía; para efectos de obtener los 
bienes y servicios de primera necesidad. 
Composición familiar: la segunda variable independiente incluida en 
el estudio, parte fundamental de nuestra investigación, corresponde a la 
inherencia que tiene en el comportamiento del consumo; los cambios que 
se suscitan al interior de las mismas unidades familiares. 
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1.7.4 Determinación del Universo 
Para la determinación del universo, se basó en la estratificación socio-
económica, establecida por la Oficina de Planeación Municipal y un gru-
po de trabajadoras sociales del municipio de Ciénaga-Magdalena, para el 
año de 1987. Esta presentó a la ciudad, dividida en cuatro estratos so-
cio-económicos, con una clasificación previa de los barrios dentro de 
las distintas categorías de ingreso y características socio-económicas 
similares de acuerdo al estatus social, cultural y económico de sus ha-
bitantes y estructura de las viviendas. 
El municipio de Ciénaga según el anterior estudio quedó clasificado en 
cuatro estratos sociales a saber: 
Bajo-bajo 3. Medio-bajo 
Bajo 4. Medio 
Dichos estratos los conforman 42 barrios. Una de las consideraciones que 
se cree importante resaltar y que llevaron a no tener en cuenta a la ca-
tegoría de estratos: alto, medio-alto; es que en Ciénaga no se ha forma-
do una clase social para ubicarla en un determinado lugar de clasifica-
ción alto o medio-alto,loqw sies característico de las grandes ciudades 
capitales y algunas intermedias. Además de lo anterior, se tiene que la 
composición social de los habitantes del municipio, es bastante heterogé-
neo con una característica relevante; y es que aquí en la cabecera munici-
pal no existe un conglomerado social, en donde se dé el consumo de una 
clase burguesa; sino más bien que se encuentra ante una clase media y 
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que ésta a su vez se encuentra dividida en tres categorías: clase media 
(baja, media y alta), dándose en consecuencia una heterogeneidad de los 
barrios residenciales en lo referente a la posición social y económica 
de sus habitantes. 
1.7.5 Determinación de la Muestra 
Con la ayuda del método estadístico muestreo aleatorio sistemático, el 
cual se realizó de la siguiente manera: se supone que el tamaño de la 
muestra es tal que hay que seleccionar un elemento de cada P, sabiendo 
ésto, el muestreo sistemático empieza por elegir al azar un número que 
no sea superior a P, con esta única selección se obtiene la muestra; 
sin más que añadir a dicho número seleccionado que se llamará K, el nú-
mero P tantas veces que sea preciso para recorrer toda la población. Sim-
bólicamente la muestra sistemática está constituida por los siguientes 
elementos: 
K; K+P; K+2P; K+3P... K+nP 
Para la determinación de la muestra se procedió de la siguiente manera: 
Se efectuó un muestreo por etapas, en este caso se dividió en tres eta-
pas ( o sea un muestreo trietápico), así: 
a) Primera etapa: selección al azar de los barrios utilizados en cada 
estrato como muestra, mediante un muestreo aleatorio simple. 
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Segunda etapa: selección de las manzanas de cada barrio 
escogido; proporcionó las unidades familiares que constituye 
la nuestra poblacional, mediante un muestreo sistemático 
dentro de cada barrio estratificado. 
Tercera etapa: selección de las unidades familiares a 
través del muestreo sistemático. Aquí en este mismo orden 
se estableció la selección de viviendas. 
Escogidas las manzanas dentro de cada barrio se procedió a 
censar las viviendas en cada manzana. El intervalo de mues- 
treo consistió en la relación entre el número de viviendasS 
que se desean seleccionar en cada estrato y el total de vi- 
viendas. Todo lo anterior, se puede expresar en la siguien- 
te forma: 




 Segunda etapa 
 Manzanas.... Muestreo aleato-
rio estratificado 





Para la determinación de la muestra, se escogió al azar la 
cantidad indicada de barrios por cada estrato social; obte-
niéndose así, un total de 15 barrios de donde se tomó la in-
formación. A continuación la Tabla 1 sintetiza lo anterior. 
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TABLA 1. Barrios seleccionados al azar en los diferentes estrato so-
cial 
Estratos No. de Barrios No. de barrios esco-
gidos al azar 
Bajo-bajo 13 4 
Bajo 15 5 
Medio-bajo 12 4 
Medio 2 2 
Total 42 15 
Fuente: los autores basados en el número de los barrios que le corres- 
ponde a los distintos estratos socio-económicos. Cabecera Mu-
nicipal de Ciénaga. 
Para la explicación de la variable dependiente (gastos específicos) 
dentro de una serie de categorías o patrones de consumo en las unida-
des familiares en "la Cabecera Municipal de Ciénaga-Magdalena", se 
tomó en última instancia a la variable independiente gasto total, para 
obtener así un análisis más cuantitativo; en el cual poder explicar la 
relación familia y consumo. Tambiénsearalizaron 10;s niveles de ingresos 
de las unidades familiares y de la variable composición familiar; medi 
dos éstos a través de las encuestas realizadas a lo largo de los cuatro 
trimestres del año, que son los que permiten realizar el análisis sobre 
la familia y el consumo. 
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1.7.6 Tipo y Tamaño de la Muestra 
En primer lugar se estableció cuanto es la población total urbana y cuan-
to el número promedio de personas que componen cada unidad familiar en 
la cabecera municipal de Ciénaga. 
Población total urbana = 120.297 habitantes para un 62,20% del total mu-
nicipal. Número de viviendas = 20.918 según datos suministrados por la 
Oficina de Planeación Municipal, 1987. 
El número de personas por vivienda en el sector urbano en promedio es 
de: 
Población urbana = 120.297 habitantes = 5.75 Hab./Viv. 
No. de viviendas urbanas 20.918 Viv. 
Ahora para la planificación de la muestra de unidades familiares; se uti-
lizó la desigualdad T = CHEBISCHEV que se aplica a cualquier tipo de po-
blación. Considerando un coeficiente de confianza del 90% y un margen de 
error del 10%. Los cálculos necesarios arrojaron el siguiente resultado: 
1  n =  n= 1  
42 (1 - 01C) 4 (0.1)2 (0.1) 
= 
1 n= 1 
4 (0.01) (0.1) 0.004 




Luego se procedió a realizar una distribución de frecuencias absolutas 
y relativas; así mediante la asignación de las frecuencias relativas 
en cada zona; se logró determinar el número de unidades familiares que 
le corresponde a cada estrato. 
TABLA 2. Porcentaje de participación de las unidades familiares den-
tro de cada estrato 
Estratos No. de ba- No. de man- Z % Aplicado 
rrios zanas 
Bajo-bajo 13 30.9 80 10.1 30 
Bajo 15 35.7 391 49.6 40 
Medio-bajo 12 28.6 241 30.5 20 
Medio 2 4.8 77 9.8 10 
Total 42 100.0 789 100.0 100 
Fuente: los autores con base en el número de barrios y manzanas asig-
nadas en la cabecera municipal de Ciénaga-Magdalena. 
Aplicando los porcentajes al total de la muestra extraida de las uni- 
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dades familiares (250) la distribución fue la siguiente: 
TABLA 3. Unidades familiares seleccionadas de acuerdo a la participa-
ción porcentual en la muestra 
Estratos Muestra Unidad Familiar 
Bajo-bajo 250(0.30) 75 
Bajo 250(0.40) 100 
Medio-bajo 250(0.20) 50 
Medio 250(0.10) 25 
Tamaño de la muestra 250 
Fuente: los autores con base en la Tabla 2. 
Los porcentajes anteriores se algna-on de acuerdo al número de la pobla-
ción existente en cada uno de los estratos sociales. 
Ahora bien, los barrios seleccionados al azar en los cuatro estratos 
socio-económicos para efectos de poder medir la relación entre los di-
ferentes patrones de consumo y la composición de las unidades familia-
res fueron los siguientes: 
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Bajo-bajo: 
1. Brisas del mar 2. La Esperanza 
Del mar Caribe hasta el . De la calle 7 al esta- 
barrio Micael Cotés M. dio Julio Silva Bolaño. 
3. Nancy Polo R. 4. Puerto Nuevo 
Playas del mar Caribe . De la carretera Ciéna- 
hasta los predios de Castillo ga a Barranquilla a Cié- 
Blanco naga Grande. 
De la carrera 24 a las Man- 
gueras. 
Bajo: 
1. Abajo 2. El Carmen 
Calle 5 hasta calle 9 . Calle 17 hasta calle 20 
carrera 1 hasta kra 4. . Kra. 1 hasta carrera 6. 
3. Córdoba 4. Las Delicias 
Calle 17 hasta calle 24 • Calle 9 hasta calle 12 
Kra 6 hasta carrera 13. . Carrera 1 hasta kra 4. 
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5. Obrero 
Calle 19 hasta calle 24 
Carrera 15 hasta carrera 21. 
Medio-bajo: 
1. Kennedy 2. Centenario 
Calle 1 hasta calle 9 
. Calle 5 hasta calle 8 
Carrera 4 hasta carrera 8. 
. Carrera 15 hasta Kra 19. 
3. Guajira 4. San Rafael 
Calle 13 hasta calle 18 
. Calle 4 hasta calle 6 
Carrera 19 hasta Kra 24. 
. Carrera 11 Carrera 15. 
Medio: 
1. Central 2. Centro 
Calle 10 hasta calle 17 
. Calle 7 hasta calle 10. 
Carrera 11 hasta Kra 19. 
. Carrera 8 hasta Kra 16. 
1.7.7 Instrumentos Utilizados Para Recolectar la Información 
De acuerdo al estudio emprendido y los objetivos fijados dentro de la 
investigación, el método empleado para recolectar la información fue 
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el siguiente: 
1.7.7.1 Fuentes Primarias 
Mediante entrevistas personales que se hicieron a las unidades familia-
res en los barrios seleccionados dentro de cada estrato social; se lo-
gró detectar en las familias todos los detalles que se relacionan con 
cada una de las preguntas formuladas sobre el presupuesto familiar, su 
composición, distribución del ingreso y el comportamiento de los dife-
rentes patrones de consumo. 
Para lograr la información necesaria de las unidades familiares, se 
elaboró un número exacto de encuestas, dado la especificación y deter-
minación del tamaño muestral; en total 250, distribuidos en los dife-
rentes estratos en la siguiente forma: 
Estrato bajo-bajo 75 Unidades familiares 
Estrato bajo 100 Unidades familiares 
Estrato medio-bajo 50 Unidades familiares 
Estrato medio 25 Unidades familiares. 
Se anexan los formularios que se uteizxal para tal estudio, con sus res-
pectivas explicaciones. 
1.7.7.2 Fuentes Secundarias 
Esta información se obtuvo a través de publicaciones hechas a nivel na- 
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cional e internacional, como informes de prensa (periódicos), revis-
tas y libros que contienen temas que se relacionan de una u otra for-
ma con los objetivos que se persiguieron en la investigación, detalla-
das dentro de la bibliografía de este trabajo. 
A nivel nacional se utiliza-á: datos estadísticos y censales, además de 
monografías. Estas en su orden fueron publicadas por el INFOTEP, Ins-
tituto Agustín Codazzi, DANE, Oficina de Planeación y Tesis de Grado. 
Toda esta información acumulada, tanto primaria como secundaria se ela-
boró en forma de cuadros y gráficos;de acuerdo a ellos se establecie-
ron porcentajes en la forma estadística establecida. Esto facilitó la 
interpretación y el análisis de resultados y las conclusiones. 
1.8 LIMITACIONES 
Es importante señalar las limitaciones que para la realiza-
ción del presente estudio se presentaron: 
Falta de bibliografía en el municipio de Ciánaga sobre el tema ob-
jeto de estudio, obligando a utilizar información de carácter nacional 
e internacional; ajustándolos a nuestra investigación. 
La inexistencia de estudios similares en la cabecera municipal, lo 
cual n05 facilitó el presente trabajo. 
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Carencia y escasez de recursos económicos, para la realización del 
trabajo hecho que influyó en la delimitación del área (cabecera munici-
pal de Ciénaga) y no abarca todo el municipio en general con sus áreas 
urbanas y rurales como hubiese sido el ideal. 
Los constantes cambios en la administración de la Oficina Municipal 
de Planeación, circunstancia que demoró la relación de datos importantí-
simos en el diseño metodológico. 
Renuencia de la administración municipal para apoyar la gestión in-
vestigativa de los autores. 
2. RESEÑA HISTORICA DE CIENAGA 
El municipio de Ciénaga carece de partida de nacimiento, su existencia 
es anterior al descubrimiento, es por lo tanto pre-colombia. 
Durante la época precolonial Ciénaga fue centro industrioso, en el cual 
los nativos explotaban la pesca, la sal y la caza; hacían comercio a 
base de trueque, en orfebrerías, sal marina y piedra. Esto se explica 
dado que por su situación geográfica, el conglomerado indígena que al 
inicio de la conquista recibió el nombre de "Aldea Grande" y posterior-
mente "Pueblo Nuevo de la Ciénaga" fue vértice confluyente de aborí-
genes de otras familias, entre las cuales se destacan los chimilas, 
tayronas, sinúes, turbacos, koguis, arhuacos entre otros. Al inicio 
de la colonia, Ciénaga se configuraba como un centro abastecedor de 
productos, principalmente desde Santa Marta y el exterior. Este hecho 
propició el proyecto de construcción del ferrocarril desde la década 
del 60 en el Siglo XIX. Estas circunstancias incentivaron el auge eco-
nómico en la región; destacándose los cultivos de banano en las zonas 
del Río Córdoba y el Río Frío. En la misma década se insinuaba el ca-
nal de regadío en zona de la aguja en el inmediato sur de la cabecera 
municipal. 
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Para los años 1884 - 1885, se hizo el primer embarque de productos agrí-
colas autóctonos como anticipo a las exportaciones de banano; ésto dió 
margen a que se formaran varias empresas con fundamento económico inter-
nacional, entre ellas una que fomentó el cultivo del cacao con explota-
ción a gran escala. 
En el siglo pasado, cuando bajó el ritmo de los trabajos en el Canal de 
Panamá, donde las empresas constructoras entraron en un proceso de de-
cadencia; la afluencia laboral en tal frente disminuyó a finales del 
siglo, a pesar de ello, en el Magdalena norte la siembra de banano con 
el impulso de la United Fruit Company, reclamaba mano de obra, demandan-
do así una concentración masiva de innigrantes nacionales e internacio-
nales. Fue así como arribaron a Ciénaga Grande masas de obreros de todas 
las regiones de Colombia en especial de los sectores de Bolívar y el nor-
deste de Antioquia. Cabe destacar que entre los inmigrantes se hicieron 
presentegalgunos técnicos, cierto número de profesionales y de artesanos 
presentándose una holgura económica en la población local. 
Puesto que la economía es la base de la historia, Ciénaga padeció la 
consecuente salida de la Compañía Frutera del país del norte con perju-
cios absolutos del sector y el monocultivo del banano. Esta se sintió 
más fuertemente en la década de los años 50 del presente siglo. Hoy to-
das las etapas de crisis económicas comienzan a superarse hasta el pun-
to que en la actualidad se encuentra en constante y activo trabajo. 




mente diversificada, ha conllevado a la zona económica más importante 
del Magdalena (lo que es Ciénaga) a una posición segura, con positivo op-
timismo razón por la cual este conglomerado humano se enrumba hacia un 
horizonte amplio y definido. Ciénaga seguirá haciendo historia porque 
cuenta con una estructura económica para ello. 
2.1 ECONOMIA 
Después del vuelco dado a la economía regional (que tradicionalmente era 
con base en la pesca, la caza, el beneficio de la madera, la ganadería 
y las crías menores), por la intensiva explotación agrícola con irriga-
ción técnificada en la región de Río Frío, la extensión del ferrocarril 
hasta el sur donde se ensanchó la zona bananera y la explotación indus-
trial de la fruta a escala internacional, sembró un clima de desconfian-
za para el inversionista extranjero interesado en explotar la fuente ba-
nanera. Esta actitud provocó un estancamiento sin visible crecimiento 
que se acentúo con la segunda guerra mundial, que suscitó la gran depre-
sión económica generando la crisis del mercado y la baja en el precio 
internacional del banano, producto del resultado del nuevo orden inter-
nacional del modelo proteccionista de los países consumidores del bana-
no, además el cultivo de banano se vió afectado por la "Sigatoka", en-
fermedad que redujo notablemente el volumen de explotaciones; ante és-
to se buscó una salida al desastre económico y dado el esfuerzo de sus 
habitantes, hubo notoria recuperación cuando en 1951 se exportaron 
6.300.000 racimos de banano. 
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Durante muchos años la actividad fundamental en el municipio de Ciénaga 
ha sido el cultivo del banano. Sus tierras son consideradas como las más 
aptas nacionalmente para este tipo de cultivo. 
Al salir la "Compañía" Norteamericana del país, hizo que este renglón de 
la economía cienaguera entrara en crisis, situación que fue aprovechada 
para desarrollar la zona bananera de Urabá. El banano cienaguero siguió 
exportándose pero en menor proporción que el de Urabá. En los momentos 
actuales la industria bananera cienaguera comienza a despegar; se ob-
servan frecuentes transacciones económicas por parte del inversionista 
antioqueño, tratando de adquirir tierras aptas para el cultivo de bana-
no. Este fenómeno de inmigración se debe más que todo a la violencia que 
se desató en la zona de Urabá, clima que no es propicio para el capital 
privado. 
Otros productos que conforman la economía en este sector son: mango, pa-
paya, cítricos, cacao, café melón, patilla. La mayor parte de estos pro-
ductos son enviados a las ciudades del interior del país y algunos son 
objeto de exportación. 
2.2 LOCALIZACION 
La ciudad está localizada en las playas del Mar Caribe al extremo norte 
de la Ciénaga Grande a lb o 08' de latitud norte y 74o 15' de longitud al 
oeste de Greenwich. A un metro de altura sobre el nivel del mar, con tem-
peratura media de 28o C, dista 35 kilómetros de Santa Marta, el área mu-
nicipal es de 1.790 kilómetros cuadrados distribuidos así: 
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1.065 del piso cálido, 420 de medio, 205 de frío y 100 de páramo. 
2.3 LIMITES 
El municipio de Ciénaga cuenta con los siguientes corregimientos: Río 
Frío, Orihueca, Guacamayal, Sevilla, San Pedro de la Sierra, Palmor, Tu-
curinca, Sevillano, Varela y más de 20 caseríos. 
Sus límites son: 
Norte : Mar Caribe 
Sur: Municipio de Aracataca 
Oriente: Santa Marta y Aracataca 
Occidente: Municipio de Pueblo Viejo. 
Se precian dos regiones bien definidasjal occidente plana y baja y al 
oriente montañosa:a este territorio lo cruzan varios ríos, sobresalien-
do el Córdoba, el Río Frío, Río Sevilla, Río Toribio y Río Tucurinca, 
también algunas quebradas riegan el municipio. 
3. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS UNIDADES FAMILIARES, 
ESTRUCTURA, TAMAÑO Y COMPOSICION FAMILIAR 
3.1 ESTRUCTURA DE LA FAMILIA 
La familia es la base sobre la cual se asientan y se levantan las ins-
tituciones sociales. 
Se entiende por familia, aquel grupo de personas que conviven en un mis-
mo domicilio, bajo la dependencia de una misma cabeza familiar por ra-
zón de parentesco, tutela, adopción, acogimiento o prestación de servi-
ciosdomésticos. También se entenderá por familia, a un conjunto de per-
sonas que descienden de un tronco común y están unidas por lazos natura-
les, sangre, parentesco y lazos jurídicos. 
En todo el sentido general, se entiende por familia, a la pareja, hombre 
y mujer, sus ascendentes, descendientes, colaterales y afines; por lo 
tanto la familia, es la unidad básica de todas las sociedades. Una fa-
milia es un grupo de individuos que están estrechamente relacionados 
entre si y que viven juntos. 
"Como todas las instituciones, la familia es un sistema de personas y 
procedimientos aceptados por la ejecución de ciertas teorías fundamen- 
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tales de la sociedad". (CANO R., Margarita. Plan de reabilitación de 
la zona sur-oriental. Unicartagena, 1979. p. 54). 
La unidad familiar está constituida por un conjunto de personas que vi-
ven en una misma vivienda y que utilizan los mismos elementos de cocina. 
Sin embargo, se dan casos, en que en una misma unidad familiar, partici-
pen varios subgrupos de personas que toman decisiones de tipo económico 
en forma independiente y para este caso, "la cabecera municipal de Cié- 
. nagan, no fue la excepción; aunque en menor proporción. Para tal caso es 
necesario entender como "unidad familiar", aquel grupo de individuos que 
comparten entre si por lo menos los gastos de alimentos. 
Las familias de "la cabecera municipal" juegan un papel de cohersión so-
cial, que históricamente ha caracterizado a casi todas las sociedades. 
Se distingue por tener firmes principios fundamentados en sus mayores: 
trabajadora, unida, preocupada por la adquisición y conservación de su 
vivienda, tradicionalista en la continuidad profesional del arte y del 
oficio, principalmente en la actividad agrícola; esmerada en la educa-
ción de los hijos aún con sacrificios y aunque los progenitores no ha-
yan tenido estudios; es perseverante en costumbres ycreencias, sedenta-
rias por excelencia aunque se dispersa algunas veces en busca de traba-
jo. 
Respecto a la economía doméstica de las familias, padece innumerables 
necesidades; debido a que parte del ingreso familiar obtenido por el pa-
dre o el hijo que trabajan, lo destinan para gastos de diversión a fal-
ta de educaión y responsabilidad; este hecho se cumple en forma subrep- 
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ticia; es decir, no entregan al hogar todo lo que debieran aportar, con-
tribuyendo con ello a tener que recurrir a créditos en las cooperativas 
y en las tiendas del barrio. De la estabilidad familiar depende, en cier-
ta medida la evolución de una sociedad. Generalmente viven en una misma 
manzana o cuadra, varios familiares por razones de ayuda mutua que im-
plica la vecindad; este fenómeno se presenta con mayor énfasis en las 
unidades familiares de los estratos bajo-bajo y bajo. 
No existe una marcada tendencia a la matrifocalidad o patrifocalidad. Se 
encuentra en "la cabecera municipal" dentro de un mismo barrio, diversas 
formas de agrupación en donde, si está el padre, él es el jefe familiar 
que sostiene económicamente a su esposa e hijos, y en este caso la per-
sona de máxima autoridad. Cuando viven mujeres solas con sus hijos, por 
viudez o separación; entonces ellas lideran la actividad en el hogar; 
contribuyen con el sustento de la familia y toman el rol del jefe fami-
liar. 
3.2 TAMAÑO DE LA FAMILIA 
Es sabido que en el pasado la natalidad se acercaba al límite fisioló-
gico; cada familia tenía 6,8 y 10 hijos; una mortalidad alta que com-
pensaba la natalidad y mantenía a la población en un nivel alto de cre-
cimiento. 
Con la revolución industrial y las grandes innovaciones en el campo hi-
giénico y sanitario; la mortalidad disminuye drásticamente y la pobla-
ción comienza a aumentar de manera vertiginosa; pero en este momento, 
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la natalidad comienza a descender; fueron las familias de clase media 
urbanas las que comenzaron a reducir el número de hijos'; lo cual se 
difundió lentamente dentro de los obreros de la ciudad, incluso en el 
campo. 
Actualmente este caso se dé casi en todos los países del mundo, donde 
los gobiernos han intensificado la planificación familiar. En Colombia 
esta campaña se adelanta a través del Instituto Colombiano de Bienes-
tar Familiar (I.C.B.F.) y de Profanilia. Ha tenido sus efectos; obser-
vándose como las familias han disminuido en un alto porcentaje el núme-
ro de hijos. 
En la cabecera municipal de Ciénaga la respuesta fue positiva; en el 
82.4% de las unidades familiares con respecto a la planificación fami-
liar; mientras que en el 17.6% restante la respuesta fue negativa. 
Del total de las 250 unidades familiares, 190 tienen entre 1 y 4 hijos, 
en tanto que 46 unidades familiares, tienen entre 5 y 7 hijos. Un total 
El hecho de que los trabajadores carezcan de medios de subsistencia 
en cantidad suficiente y no estén seguros de su día de mañana a cau-
sa del aumento de faro forzoso, así como las flucturaciones de la 
coyuntura económica y otros factores condicionados por la naturale-
za del régimen capitalista, originan el descenso de la natalidad y 
la disminución del número de matrimonios; se multiplican los divor-
cios y son cada vez más raras las familias de prole numerosa. Esto 
lo reconocen con creciente frecuencia los mismos demógrafos burgue-
ses. 
Teoría de la población. p. 38. 
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de 16 unidades familiares no tienen hijos para un porcentaje del 6.4%, 
mientras que 6 unidades familiares presentan la mayor concentración de 
hijos; 7 en total para un 2.4%; 57 unidades familiares; tienen 2 hijos; 
representando el 22.8% constituyéndose en el porcentaje más alto de uni-
dades familiares, todo ello con respecto al total de las unidades encues-
tadas. Obsérvese la Tabla 4. En donde se representa el número de hijos 
por unidad familiar. Se observa que en donde existe mayor planificación 
familiar es en las unidades de los estratos medio-bajo y medio. Ello es 
apenas concebible dado que tienen mayor acceso a las políticas de pla-
nificación familiar y están en mejores condiciones económicas; lo cual 
les permite ciertas ventajas en cuanto a información y uso de los medios 
y programas anticonceptivos. 
En estos estratos se observa que la mayor concentración de unidades fa-
miliares con hijos se presenta en el estrato medio; 14 familias con 2 hi-
jos; el mayor número de hijos se presenta solamente en cinco unidades fa-
miliares. En el estrato medio la mayor concentración de hijos se presen-
ta en una unidad familiar y la mayor concentración de unidad familiar (9) 
con sólo 3 hijos. 
En los estratos bajo-bajo y bajo la mayor participación del número de hi-
jos (7 en total), se presentó en 2 y 4 unidades familiares respectivamen-
te. En donde existe participación mayor de unidad familiar es en 16 fa-
milias con 4 hijos y 25 familias con 3 hijos en el mismo orden de prio-
ridad. 
TABLA 4. Número de hijos por unidad familiar según estrato social 
Número de hi-jos por fami- 
lia 
Estratificación socio-económica 
Bajo-bajo Bajo Medio-bajo Medio Total muestra 
Unidad Fan. % Unidad Fan. Unidad Fam. Unidad Fan. % Unidad Fam. % 
Ningún hijo 7 9.33 6 6.0 1 2.0 2 8.0 16 6.4 
1 6 8.0 13 13.0 9 18.0 3 12.0 31 12.4 
2 14 18.66 -in 1  21.0 14 24.0 8 32.0 57 22.8 
3 14 18.66 25 25.0 8 16.0 9 36.0 56 22.4 
4 16 21.33 19 19.0 9 18.0 2 8.0 46 18.4 
5 6 8.03 8 8.0 5 12.0 1 4.0 20 8.0 
6 10 13.33 4 4.0 4 8.0 18 7.2 
7 2 2.66 4 4.0 6 2.4 
Totales 75 100 100 100 50 100 25 100 250 100 
30.0 40.0 20.0 10.0 100.0 
Fuente: Autores basados en datos arrojados por las encuestas a las unidades familiares. Cabecera Municipa 
Ciénaga. 
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En otro contexto analítico se puede decir que 124 unidades familiares 
son de tipo nuclear y 126 de tipo extensiva, ver Tabla 5; lo cual no 
denota una diferenciación apreciable al respecto mirado desde este án-
gulo. 
Pero en contraste de aquello, si se analiza por estrato social, este 
comportamiento dista mucho de lo anterior. En efecto, se observa que 
en el estrato bajo-bajo existen 43 unidades familiares de tipo nuclear, 
es decir, que están conformadas por el padre-madre e hijos únicamente, 
lo cual representó un total del 57.33% con respecto a las unidades fa-
miliares encuestadas en este estrato (75 en total) y una participación 
del 17.2% con relación al total que son 250 unidades familiares. 32 uni-
dades familiares se constituyen como de tipo extensivo para un 42.7% 
del total del grupo y un 12.8% del total de las unidades familiares. 
Este hecho es importantísimo, ya que rompe con la regularidad del fe-
nómeno en este concepto. Tal circunstancia demuestra que las unidades 
familiares pertenecientes a este estrato planifican acerca del número 
de hijos que desean y quizás se deba en parte a los medios de comunica-
ción masivo y a los programas que el Bienestar Familiar viene adelantan-
do en estos sectores, a las charlas programadas en los distintos luga-
res de Bienestar Familiar. Existe conciencia en el país de la necesidad 
de planificar las familias colombianas. Ver Tabla 5. 
En el estrato bajo 45 unidades son de tipo nuclear; o sea, un 45% del 
total del grupo; 100 unidades familiares y un 18% del total de las fa- 
TABLA 5. Tamaño de la familia - participación por estrato 
Tamaño de la 
Familia 
Estrato socio-económico 
Bajo-bajo Bajo Medio-bajo Medio Totales 


































Fuente: los autores con base en la encuesta. El Presupuesto Familiar. Ciénaga, Cabecera Municipal. 
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millas encuestadas en la cabecera municipal. De tipo extensivo están 
conformadas 55 unidades familiares, o sea 55% con relación al grupo 
y 227 con el total son mayores las unidades familiares en cuanto a par-
ticipación se refiera de este tipo extensivo. 
En el estrato medio-bajo, 23 familias son de tipo nuclear y 27 de tipo 
extensivo. Aunque el grado de planificación familiar en estos dos últi-
mos estratos; difiere de sus resultados, concentrándose un mayor número 
de unidades familiares como de tipo extensivo; este aspecto no es de mu-
chas significación para efectos comparativos, por cuanto su escasa dife-
renciación no permite un mejor análisis en esta relación. En el estrato 
medio 13 unidades familiares son de tipo nuclear y 12 de tipo extensivo. 
Esto no dista mucho de los criterios que ya se analizó anteriormente; 
ya en este tipo de unidades familiares se constituyen familias que pro-
ceden a independizarse y a constituirse por si sólos con la pareja, tie-
nen mejores condiciones económicas lo que les permite una mejor configu-
ración en cuanto al tamaño de sus familias. 
La sola reducción del número de hijos por mujer, medida indirectamente 
por el aumento de la proporción de nacidos vivos actuales que puede ob-
servarse en concordancia con programas eficientes de planificación fa-
miliar; permite explicar importantes bajas de la mortalidad infantil. 
Por extensión, los beneficios socio-económicos que un número de hijos 
puede significar a nivel familiar, deberían manifestarse en la pobla- 
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ción que sigue un programa de planificación familiar, suponiendo que los 
grupos menos favorecidos en lo social y lo económico; en nuestro caso 
las unidades familiares de los estratos bajo-bajo y bajo; pudieran li-
mitar su fecundidad a través de los programas ello no significaría ne-
cesariamente una mejoría importante de su nivel de vida si no se les 
dé simultáneamente el acceso a la educación, al trabajo y a la salud, 
tales efectos son de esperar a largo plazo. Difícil será apreciarlo• 
en el breve período en que han estado actuando este tipo de programas 
a nivel nacional y que se podría decir a nivel municipal. 
3.3 POBLACION POR UNIDAD FAMILIAR 
En la cabecera municipal de Ciénaga-Magdalena, se encuestaron un total 
de 250 unidades familiares, las cuales se distribuyeron en su orden: 
Estrato bajo-bajo = 75 unidades familiares un 30% 
Estrato bajo = 100 unidades familiares un 40% 
Estrato medio-bajo = 50 unidades familiares un 20% 
Estrato medio 25 unidades familiares un 10% 
La población total en las unidades familiares encuestadas fue de 1.441 
habitantes con un promedio de 5.76 personas por unidad familiar. 
Las encuestas a las familias en la cabecera municipal ubicadas dentro 
de los diferentes barrios seleccionados al azar y los distintos estra-
tos socio-económicos se puede apreciar la participación de la población 
que lo conforman en la Tabla 6. 
TABLA 6. Población por unidad familiar según estrato 
Estratos socio-económicos Unidades Familiares Población 
  
Total Total 
Bajo-bajo 75 30.0 433 30.04 
Bajo 100 40.0 592 41.08 
Medio-bajo 50 20.0 291 20.19 
Medio 25 10.0 125 8.69 
Total 250 100.0 1.441 100.0 
Fuente: los autores de acuerdo a los resultados arrojados por las encuestas a las unidades familiares den-
tro de cada estrato social. 
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La mayor población se presentó en el estrato bajo, un total de 592 habi-
tantes para un 41.05% del total de la población, la concentración más 
baja se observa en las unidades familiares del estrato medio, o sea, un 
8.67% del total de población. 
Este comportamiento es consistente dado los porcentajes aplicados en la 
muestra poblacional de acuerdo al número de barrios por estrato y su po-
blación. 
3.4 COMPOSICION DE LA POBLACION POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 
Los resultados obtenidos al aplicar la encuesta en las 250 unidades fa-
miliares, que constituyen la muestra, demuestran que estas 250 familias 
estánc ompuestas por 1.441 habitantes de los cuales 718 (un 49.82%) son 
de sexo masculino y 723 (un 50.18%) de sexo femenino. 
Hay una mayor participación del sexo masculino entre los grupos de eda-
des de 6 a 10 años; lo que representa un porcentaje del 13.5% con rela-
ción al grupo y el 6.73% en lo que se refiere al total de habitantes. 
Su participación más baja está entre los grupos de edades del 61 y 65 
años con un 1.2% del total del grupo y 0.62% del total poblacional. 
El mayor número de mujeres se encuentra en los grupos de edades entre 
O y 5 años con un 11.2% del total de mujeres y el 5.62% en relación a 
la población. Se observa un menor número de mujeres entre los grupos 
de edades de 56 a 60 y mayores de 71 años; ello representa el 23% con 
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respecto al sexo femenino y el 1.17% del total. 
De hecho, ello quiere decir que en lo que respecta a hombres y mujeres 
la gran mayoría son jóvenes en edad de la niñez y la adolescencia. Ver 
Tabla 7. 
3.4.1 Participación Por Estrato Socio-Económico 
3.4.1.1 Estrato Bajo-bajo 
Está compuesto por 433 personas, distribuidos en 223 hombres y 210 mu-
jeres, se encuentran más representado el sexo masculino entre los gru-
pos de edades de O a 5 años y 6 a 10 años, con un total de 30 personas. 
En tanto que el sexo femenino se encuentra en mayor número entre los 
grupos de edades de O a 5 años. Existen menos hombres entre los gru-
pos de edades de 61 a 65 años y 66 a 70 años. En lo que se refiere a 
las mujeres, su representación en menor proporción se haya en los gru-
pos de 71 y más con un total de 6 personas. 
Se destaca el hecho de existir un mayor número de hombres en relación 
con las mujeres. 
3.4.1.2 Estrato Bajo 
Cuenta con un total de 592 personas, repartidos entre 294 y 298 del se- 
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TABLA 7. Composición de la población por edad y sexo 
Grupo de Edad Sexo 
Hombres % Mujeres Total 
0 - 5 74 10.3 81 11.2 155 10.7 
6 - 10 97 13.5 67 9.2 164 11.3 
11- 15 94 13.0 76 10.5 170 11.7 
16- 20 93 12.9 68 9.4 161 11.1 
21- 25 75 10.4 78 10.7 153 10.6 
26- 30 64 8.41 67 9.2 131 9.09 
31- 35 39 5.4 68 9.4 107 7.42 
36- 40 47 6.5 47 6.5 94 6.52 
41- 45 31 4.3 41 5.6 72 4.99 
46- 50 27 3.7 29 4.0 56 3.88 
51- 55 24 3.3 24 3.3 48 3.33 
56- 60 14 1.9 17 2.3 31 2.15 
61- 65 9 1.2 19 2.6 28 1.94 
66- 70 14 1.9 24 3.3 38 2.63 
71 y más 16 2.2 17 2.3 33 2.29 
Total 718 100 723 100 1.441 100 
Fuente: los autores con base en la encuesta/Presupuesto familiar cabe- 
cera municipal. 
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xo masculino y femenino respectivamente. 
Para este estrato la mayor concentración de hombres se presentó entre 
los grupos de edades de 6 a 10 años, con un total de 47 personas. La 
menor está conformada por 12 personas entre las edades de 61 a 65 años. 
En este estrato la mujer sobrepasa el número de hombres. 
3.4.1.3 Estrato Medio
-=bajo 
Lo conforman 291 personas en 139 hombres y 159 mujeres. La mayor parti-
cipación de hombres y mujeres se encuentran entre los grupos de edades, 
16 a 20 años y 21 a 25 años respectivamente. 
Existe una menor concentración entre las edades de 61 a 65 años para el 
hombre y mayor de 71 en la mujer 6 y una persona, respectivamente. Se 
denota una mayor participación de hombres con respecto a la mujer. 
3.4.1.4 Estrato Medio 
Se encontraron 125 habitartes con 62 hombres y 63 mujeres. Existen más hom-
bres y mujeres entre los grupos de edades de 11 a 15 años y 41 a 45 años, 
con 14 y 8 personas, respectivamente. 
El menor número de hombres y mujeres se da en las edades de 46 y 30 años, 
66 a 70 años y 51 a 55 años en su orden. Veáse Tabla 8. 
TABLA 8. Composición de la población por grupo de edad y sexo según estrato socio-económico 
Grupo de Edad Sexo 
Bájo-bajo Bajo Medio-bajo Medio 










Total Hom- Mu- 
bre jer 
0 - 5 , 65 30 35 49 23 26 32 19 13 9 2 7 
6 - 10 51 30 21 74 47 27 29 14 15 10 6 4 11- 15 54 29 25 71 39 32 25 12 13 20 14 6 16- 20 53 29 24 58 34 24 36 22 14 14 8 6 21- 25 46 24 22 63 29 34 32 15 17 12 7 5 26- 30 32 16 16 62 32 30 29 13 16 8 3 5 31- 35 31 12 19 49 17 32 23 9 14 4 1 3 36- 40 30 12 18 38 22 16 12 4 8 14 9 5 41- 45 24 14 10 19 6 13 18 8 10 11 3 8 46- 50 8 5 3 26 11 15 16 10 6 6 1 5 51- 55 17 10 7 19 9 10 8 2 6 4 3 1 56-60 0 0 0 17 9 8 8 3 5 6 2 4 61-65 8 3 5 12 3 9 6 1 5 2 2 0 66- 70 7 3 4 18 6 12 10 4 6 3 1 2 71 y más 7 6 1 17 7 10 7 3 4 2 0 2 
Total 433 223 210 592 294 298 291 139 159 125 62 63 
Fuente: autores con base en la encuesta/ el presupuesto familiar, Ciénaga Municipal. 
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3.5 COMPOSICION DEL ESTADO CIVIL 
"Se llama estado civil a la situación de los individuos con respecto a 
la institución del matrimonio, y es uno de los factores que influyen en 
el desarrollo de la población". 
Haciendo un análisis con relación al estado civil de la población per-
teneciente a la "la cabecera municipal de Ciénaga", se observa que exis-
ten 960 personas con un estado civil definido, teniendo en cuenta que 
nuestro punto de inferencia; se toma limitándose a la institución del 
matrimonio. En la clasificación de los solteros, se constató el hecho 
de que éstos hubiesen alcanzado la edad legal mínima para contraer nup-
cias. Esto es 15 años para la mujer y 18 años en el hombre. Así se en-
cuentra establecido en los ftcanones" de la iglesia católica. 
De hecho, los solteros presentan la mayoría, con un total de 388 perso-
nas , para una participación porcentual de 40.41%. Le siguen en su or-
den las categorías de casados y uniones libres con 27.08% y 22.91% de 
participación respectivamente. 
La menor proporción es compartida por los separados y viudos, los cua-
les representan el 4.79% del total en la composición y el estado civil. 
El alto porcentaje de personas solteras, se debe entre otras cosas a 
que su población es bastante joven y en su mayoría dependen directamen-
te de sus padres. 
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Llama mucho la atención la forma en que sobresale la categoría de casa-
dos, con respecto a los demás que le siguen en su orden. Ello denota 
que "las familias" en esta "cabecera municipal" se han caracterizado 
por ser creyentes en la ideología cristiana, teniendo mucho significa-
do en su esfera social la figura del matrimonio religioso, lo anterior 
se constata en la Tabla 9. 
3.5.1 Participación Porcentual Por Estrato Social 
a) Estrato bajo-bajo: los solteros constituyen el 40.29% del total de 
la población en este estrato. Por lo demás, las uniones libres represen-
tan el 31.71%. En cuanto a las cateogrías de casados, separados y viu-
dos, sólo representan el 21.64%, 3.35% y 2.98%, respectivamente. 
Particularmente en estos estratos que cuentan con familias que subsis-
ten en condiciones muy precarias, poco o nada tiene que importarles la 
institución del matrimonio y ello justifica la alta participación de pa-
rejas que viven en uniones libres; por lo general se procrean de muchos 
hijos siendo probable por ello que contraigan relaciones por la igle-
sia. Además sus habitantes se conglomeran en zonas marginales en donde 
la única preocupación consiste en la lucha diaria por la subsistencia y 
el devenir de la vida cotidiana. La mayor participación de esta pobla-
ción según estado civil se presenta entre los grupos de edades de 15 a 
30 años. Es una población relativamente joven y ésto es obvio por lo que 
en sus familias se agrupan el mayor número de personas. 
TABLA 9. Composición del estado civil 
Población 
Grupo de Edad Total 
Composición del estado civil 
Solt. % Casado % Un. Lib. % Separado % Viudo % 
15 - 20 186 19.37 153 39.43 17 6.53 16 7.27 
21 - 25 149 15.52 79 20.36 39 15.0 28 12.72 3 6.52 
26 - 30 137 14.27 64 16.49 34 13.07 38 17.27 1 2.16 
31 - 35 106 11.04 29 7.47 36 13.84 30 13.63 5 10.86 6 13.04 
36 - 40 92 9.58 19 4.89 26 10.0 38 17.27 7 15.21 2 4.4 
41 - 45 71 7.39 13 3.35 28 10.76 19 8.63 3 6.52 8 17.39 
46 - 50 54 5.62 16 4.12 16 6.15 13 5.90 4 8.69 5 10.86 
51 - 55 47 4.89 4 1.03 23 8.84 14 6.36 2 4.40 4 8.69 
56 - 60 47 4.89 3 0.77 14 5.38 4 1.81 4 8.69 8 17.39 
61 - 65 27 2.81 10 3.84 6 2.72 6 13.04 5 10.86 
66 - 70 30 3.12 4 1.03 10 3.84 8 3.71 5 10.86 3 6.52 
71 y más 28 2.96 4 1.03 7 2.75 6 2.72 7 15.4 4 8.69 
Total 960 100 388 100 260 100 220 100 46 100 46 100 
Fuente: los autores basados en la encuesta/presupuesto familiar Cabecera Municipal de Ciénaga. 
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Estrato Bajo: en este estrato social al igual que el anterior 
la participación porcentual de las parejas que vivien en uniones libres; 
jalona a las demás categorías. Estas representan el 24.44% y las demás 
el 22.46%, 6.17% en su orden. Aunque aquí empieza ya a resaltar un po-
co, la escasa diferencia entre parejas que han contraida matrimonio y 
las de uniones libres, ello significa que ya se está enfrentando a un 
estrato de mejores condiciones económicas y social. Lo anterior se es-
pecífica en la Tabla 10. 
Estrato medio-bajo: sobresale la alta participación de parejas de 
casados; representan el 38.80%; un porcentaje bastante alto consideran-
do que las demás categorías a excepción de los solteros; representan 
el 10.49% unión libre, 2.98% separados y 2.98% viudos, respectivamente, 
con respecto al total de la población en este estrato. 
El nivel económico es mejor y priman entre las familias las actividades 
sociales; aquí las uniones libres son muy pocas, se deben más a la socie-
dad y su papel dentro de la estructura económica de la región. El acto 
social del matrimonio, les representa un mejor grado de aceptación en 
la comunidad que les rodea; conformada en su mayoría por personas que 
se deben mucho a la religión católica; son muy creyentes y gastan mucho 
en sus obligaciones como cristianos. En este sentido y siendo un poco 
más críticos; se puede señalar que existe una mejor disposición en este 
sentido por su situación económico-social. 
Estrato medio: la situación es más relevante en este sentido. El nú-
mero de personas solteras representan el 30.23% del total de la pobla- 
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Fuente: los autores basados en la encuesta/presupuesto familiar. Cabecera Municipal Ciénaga. 
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ción del estado civil en este estrato. Los casados sobresalen a los de-
más con un 38.37% ante el 17.44% unión libre, 6.97% separados y 6.97% 
viudos; que supera a la población soltera, siendo el único caso con es-
te tipo de comportamiento, la situación económica refleja una mayor hol-
gura; hecho que en última instancia puede explicar esta participación, 
siendo que sus familias están relacionadas con la iglesia y sus dife-
rentes actividades como clase social determinante. 
3.6 PIRAMIDE POBLACIONAL 
La pirámide poblacional es un diagrama que se utiliza para representar 
la distribución de la población con relación al sexo y a los diferentes 
grupos de edades. Fundamentalmente está constituido por plano cartesia-
no, en el cual el cuadrante de la derecha se reserva para la representa-
ción del sexo femenino y el cuadrante de la izquierda para el sexo mas-
culino. El eje de las X, constituye la base de la figura y sobre ella, 
se apoya toda la población; y el eje de las Y, divide la figura y sirve 
como soporte para ir esparciendo y representando los diferentes grupos 
de edades. Con todo lo anterior, se observa que la pirámide para la po-
blación en estudio de "la cabecera municipal de Ciénaga -Magdalena"; 
presenta los mayores ensanchamientos entre los grupos de edades de o a 
5 años; 6 a 10 años y 11 a 15 años; siendo este último el de mayor cober-
tura poblacional. (Un total de 170 personas, distribuidos entre 94 hom-
bres y 76 mujeres), o sea, el 11.79% de 1.441 habitantes. 
Esta estructura poblacional enfrentan a una población relativamente jo-
ven, teniendo en cuenta que la menor concentración se refleja en lo alto 
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de la pirámide, con menor concentración de personas entre los grupos de 
edades de 56 a 60 años, 61 a 65, 66 a 70, 71 y más; siendo el segundo 
el de menor cobertura en la pirámide poblacional (con 28 personas, con-
centrados en 9 hombres y 19 mujeres para un 1.94% de 1.441 habitantes). 
A medida que aumentan los rangos de edades, va disminuyendo la población 
comportamiento típico de una pirámide poblacional que denota mayor par-
ticipación de la población en los grupos de edades que constituyen su 
base piramidal; hecho que es común de una población en la cual la propor-
ción de elementos jóvenes es elevada. Ver Figura 1. 
3.7 RELACION DE DEPENDENCIA (R.D.) 
Si una población tiene un índice elevado de nacimientos, ten-
drá una relación elevada de dependencia; sea cual sea el ni-
vel de mortalidad. La importancia real de una relación de de-
pendencia es que las personas menores de 15 años y mayores de 
65 años; son consumidores; pero por lo común, no participan 
en la producción de lo que se consumen2. 
La relación de dependencia para la población en estudio se determina me-
diante la fórmula siguiente: 
RD . Población< de 15 años + Población > de 65 años x 100 
Población > de 15 años y Población G de 65 años 
2 
NORRIS C., Clemente y Otros. Economía - enfoque: América Latina. 
México, 1977. p. 351. 
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FIGURA 1. Pirámide poblacional correspondiente a 250 familias. Cabecera municipal de Ciénaga 
Fuente: los autores con base en la Tabla 7. 
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RD = 489 + 71 x100 881 
RD = 63.56% 
Este resultado está indicando que el 63.56% de la población correspon-
diente a la muestra (250 U.F.) de "la cabecera municipal de Ciénaga-
Magdalena", no está en edad para vincularse a la capacidad activa y que 
a su vez, depende en "teoría" de la fuerza de trabajo efectivamente ac-
tiva (36.44%), se dice en "teoría", porque si se enfrenta a la realidad 
se observa que muchas personas menos de 15 años y mayores de 65 años se 
encuentran trabajando o buscando empleo para poder mantener o colaborar 
al menos en todo los gastos que implicarían el sustento de las familias. 
3.8 RELACION DE MASCULINIDAD (R.M.) 
La relación de masculinidad es un elemento importante en el estudio de-
mográfico; principalmente para los aspectos sociales y culturales, ya 
que a través de ella, se puede medir en una población, un determinado 
exceso de hombres y/o mujeres, en un período o época de estudio. 
La R.M. para la población que conformó la muestra en "la cabecera mu-
nicipal" se determina de la siguiente manera: 
R.M. = Total de hombres 
x 100 
Total de mujeres 
R.M. = 99.39% 
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En este tipo de relación se considera como punto de equilibrio el 1007., 
lo cual significa que una relación por debajo a ésta; denotaría un exce-
so de mujeres y el caso contrario un exceso de hombres. 
De acuerdo a lo anterior, el resultado obtenido (99.30%) está indicando 
que la población femenina, es mayor que la población del sexo masculino. 
Aunque este "exceso de mujeres es muy relativo dada la escasa diferencia 
con respecto al punto de equilibrio. De hecho se podría decir, que la re-
lación sería casi que de 1 a 1, o sea, que por cada hombre; habría una 
mujer. En el sentido de que la diferencia es del 0.7%. 
4. INGRESOS INDIVIDUALES Y FAMILIARES DE CIENAGA- MAGDALENA 
En lo que se refiere a las leyes económicas es evidente, la gran impor-
tancia de los ingresos. Estos resultan ser el dato más revelador de un 
hombre; porque de ellos se podrían deducir poco más o menos, sus opinio-
nes políticas, sus gastos y educación, su salud y fuerzas, incluso su 
esperanza matemática de vida. Más aún a menos que una familia obtenga 
sin falta una suma de dinero cada semana, mes o año, esa familia esta-
rá padeciendo dificultades económicas y de aquellas otras cosas que com-
promenten la misma existencia; educación, salud, por no hablar de la ali-
mentación, vestido y vivienda. 
4.1 DISTRIBUCION DEL INGRESO POR ESTRATO SOCIO-ECONOMICO 
En realidad, cualquier grupo de estudiantes, servirían para demostrar 
que ellos mismos no saben con seguridad los ingresos de su propia fami-
lia y generalmente, resulta que esos mismos estudiantes poseen una no-
ción ligeramente exagerada de lo que gana su padre. Se da un asombro-
so número de mujeres que no tienen idea de la suma que cobran sus mari-
dos. Además de ésto existen personas tan incapaces de llevar unas cuen-
tas que ni ellas mismas saben el dinero que ganan. Y aún allí donde se 
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sabe exactamente lo que ingresa a la familia, hay una deficiencia muy na-
tural a revelarlo a los de afuera, hasta tal punto que, resulta más difí-
cil obtener datos financieros que recoger informaciones personalmente ín-
timas. 
Si a un grupo de individuos o mejor la población entera del casco urbano 
de Ciénaga, escribiesen en una tarjeta los ingresos de su familia, estas 
tarjetas se podrían clasificar en distintas categorías. Algunas de ellas 
estarían en el grupo de ingresos (trimestral) entre O y 30.000 pesos, 
otros ingresos de 30.003 a 60.000 pesos y así sucesivamente. De este mo-
do se obtendría la frecuencia estadística de la distribución de los in-
gresos a un extremo estarían los "pobres de solemnidad" al otro los muy 
"ricos" y entre ellos, la mayoría de la población. 
La Tabla 11, recoge algunas estadísticas sobre este particular, la co-
lumna (1), indica los intervalos en que se han clasificado los ingresos 
familiares para su distribución en grupos, la columna (2), indica el va-
lor absoluto y porcentual de unidades familiares de estrato bajo-bajo, 
perteneciente a cada uno de los distintos grupos; la columna (3), indica 
la participación absoluta y en porcentaje de familia de estrato bajo que 
se ubican en cada uno de los distintos grupos, la columna (4), el total 
y porcentaje de familias en el estrato medio bajo que pertenecen a los 
distintos grupos de ingresos y la columna (5), el total y porcentaje de 
familias en el estrato medio, que pertenecen a los distintos grupos de 
ingresos recibidos por esta clase. 







Bajo-bajo Bajo Medio-bajo Medio 
Unidades. familias Unidades. familias Unidades, familias Unidades. familias 
Total % Total % Total % Total % 
Menos de 30.000 20 27.0 6 6.0 
30.003 - 60.000 16 21.0 20 20.0 
60.003 - 90.000 13 17.0 18 18.0 3 6.0 
90.003 - 120.000 15 20.0 16 16.0 3 6.0 
120.003- 150.000 5 7.0 21 21.0 15 30.0 8 32.0 
150.003- 180.000 3 4.0 10 10.0 13 26.0 5 20.0 
180.003- 210.000 1 1.0 5 5.0 10 20.0 2 8.0 
210.003 y más 2 3.0 4 4.0 6 12.0 10 40.0 
Total 75 100.0 100.0 100.0 50 100.0 25 100.0 
Fuente: encuesta sobre presupuesto familiar, cabecera municipal de Ciénaga-Magdalena. 
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De la anterior Tabla, se puede decir que la mayor concentración de uni-
dades familiares pertenecientes al estrato bajo-bajo, se ubican en el 
nivel de ingresos menores de 30.000 pesos un total de 20 familias; con 
una participación porcentual del 27.0% en relación al total de familias 
en esta clase. Sólo una unidad familiar, alcanza unos ingresos entre 
180.003 y 210.000 pesos. Muy comprensible esta situación si se tiene 
en cuenta que en lo general estas familias se caracterizan por tener 
niveles bajos de ingresos. 
En el estrato medio, para grupo de ingresos, mayores de 210.003 pesos, 
se ubican el más alto número de unidades familiares representadas en 
las familias, que participan con el 40% del total poblacional para es-
ta clase. Como se puede observar, estas unidades familiares encuestadas, 
se tendría por lógica una visión más clara. En este sentido la Tabla 
12, recoje /agunas estadísticas sobre este particular: la columna 1, in-
dica los intervalos en que se han clasificado los ingresos familiares 
para su distribución en grupos; la columna 2, indica el porcentaje de 
familias pertenecientes a cada uno de los distintos grupos, la columna 
3, expresa el tanto por ciento del ingreso total que corresponde a aque-
llos cuyos ingresos están comprendidos en el grupo de que se trate, la 
columna 4, el tanto por ciento de la familias comprendidas en el grupo 
en cuestión y en las que corresponden a todas los demás ingresos infe-
riores y la columna 3, el porcentaje de los ingresos totales recibidos 
por estas clases o por los demás ingresos inferiores-. 
TABLA 12. Distribución del ingreso de las familias en la cabecera municipal de Ciénaga. 1991 primer 
trimestre 
Niveles de ingresos 









por las familias 
en esta clase 
Porcentajes de 
las familias en 
esta clase e in-
feriores 
Porcentajes de los 
ingresos recibidos 
por las familias en 
esta clase e infe-
rioes 
Menos de 30.000 10 1.9 10 1.9 
30.003 - 60.000 14 5.4 24 7.3 
60.003 - 90.000 14 8.1 38 15.4 
90.003 -120.000 14 10.9 52 26.3 
120.003-150.000 20 18.3 72 44.6 
150.003-180.000 12 16.2 84 60.8 
180.003-210.000 7 11.1 91 71.7 
más de 210.003 9 28.1 100 100.0 
100 100 
Fuente: encuesta sobre el presupuesto familiar, cabecera municipal de Ciénaga. 
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Pocas familias de la cabecera municipal de Ciénaga, alcanzan ingresos 
de 180.000 pesos por trimestre. 
La mitad de estas familias e individuos se encuentran por debajo de la 
mediana de renta ( 101.251.13 pesos). La renta media (o media aritmé-
tica), que cada una recibiría si los ingresos totales se distribuyeran 
de forma totalmente igualitaria, es de unos 128.332 pesos. Alrededor de 
la moda (133.640.72 pesos) se agrupa un mayor número de familias o indi-
viduos. 
Sería muy equivocado pensar que "los pobres y los ricos" igualmente dis-
tribuidos en el punto medio, con sólo echar una mirada a la distribución 
de los ingresos en el casco urbano de Ciénaga-Magdalena, se aprecia la 
afilada punta de la pirámide ingresos y la amplitud de la base. 
Además, el intervalo de ingresos que corresponde a la mediana de renta 
(que separa la mitad superior de la inferior) pertenece a ingresos ba-
jos. A un extremo estarían los pobres (que por lo general se ubican en 
los estratos bajo-bajo) de solemnidad, al otro los muy "ricos" (familias 
de estrato medio con mejores condiciones económicas) y en medio de ellas, 
la mayoría de la población. 
Vista esta distribución del ingreso desde otro ángulo se encontraría : 
en el grupo de ingresos hasta 30.000 pesos trimestrales (unos 10.000 
pesos mensuales), incorpora un 10% de las unidades familiares y parti- 
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ciparon sólo el 1.9% de los ingresos familiares totalizados por las en-
cuestas. El ingreso promedio de esta capa es de 23.076 pesos por trimes-
tre, o sea, unos 7.692 pesos mensuales, cuyos perceptores son en su ma-
yoría vendedores ambulantes y personal dedicado al trabajo doméstico. 
El quinto tramo de ingreso está compuesto por familia que recibían en-
tre 120.003 y 150.000 pesos trimestral (alrededor de unos 40.000 a 
50.000 pesos mensuales, estaba compuesta por el 20% de las familias, 
una participación en el ingreso del 18.3% y un ingreso promedio tri-
mestral de 140.204 pesos, o sea, 46.734 pesos mensuales. Este tramo 
está compuesto por trabajadores de servicios, obreros y empleados. 
El renglón de mayores ingresos representaba el 9% de las familias, pe-
ro se apropian el 28.1% del total de ingresos familiares, o sea, que 
recibía en monto absoluto el doble de ingresos de las tres primeras 
capas más bajas, pero estaba compuesto por casi cinco veces menos ho-
gares. 
Los perceptores de la última capa estaba compuesta por profesionales, 
técnicos, directores y funcionarios públicos. 
4.2 DISTRIBUCION DEL INGRESO FAMILIAR ENTRE LAS DISTINTAS CATEGORIAS 
DE CONSUMO 
Aunque no hay dos familias que gasten su dinero exactamente lo mismo, 
las estadísticas demuestran que existe una predecible regularidad 
- en conjunto - en la manera que tiene la gente de distribuir sus gas-
tos (ingreso familiar) entre patrones o categorías de consumo tales 
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como: servicio de la vivienda, familia, suntuario, misceláneas, consti-
tuidos cada uno de ellos por: 
1. Servicio de la vivienda: 2. Servicio de la familia: 
Alquiler . Educación y varios 
Acueducto y alcantarillado . Alimentación 
Aseo . Salud 
Gas domiciliario . Vestido (adulto y niños) 
Energía eléctrica . Automóvil y transporte 
Teléfono . Otros 
Otros 
3. Servicios Suntuarios: 4. Servicios misceláneos: 
Bebidas alcohólicas . Cuidados personales 
Comidas fuera de casa . Mercerías 
Elementos de escritorio . Seguros 




Se ha realizado literalmente, miles de investigaciones sobre los presu-
puestos familiares de las distintas clases sociales y la forma en que 
gastan su dinero. En la cabecera municipal de Ciénaga, esta investiga- 
3 
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ción se constituye en pionera al involucrar dos variables: económica 
(patrones de consumo) y demográfica (unidad familiar), se ha probado 
una notable concordancia general en cuanto a su modo de proceder3, el 
cual se va a ver a continuación en la Tabla 13. 
En relación con el consumo: servicio de la vivienda; se denota que las 
unidades familiares e individuos pertenecientes al estrato socio-econó-
mico bajo-bajo en comparación con los demás estratos, muestran una baja 
apreciable del consumo; servicio de la vivienda, por los bajos ingre-
sos que destinan a este rubro. 
El 17% de unidades familiares ubicados en el estrato bajo-bajo no dis-
tribuyen, nidestinan ningún tipo de ingreso familiar para esta catego-
ría. Esto es apenas comprensible, si se tiene en cuenta que pocas cuen—
tan con este tipo de consumo. La mayor concentración de población en 
cuanto a unidades familiares se refiere; se presenta en la categoría 
de distribución de consumo para el grupo menor de $ 5.000 (trimestral) 
en estos estratos para una participación porcentual del 37.3%. 
Esta disminución en estos estratos deberá ser mayor porque en ellos, no 
existen o son muy precarios los bienes y servicios que de esta categoría 
de consumo se desprenden. 
A los estratos socio-económicos que le siguen en orden de prioridades; 
se nota que van participando en este tipo de consumo. Si se mira el 
Estas formas típicas de gastar se han llamado Leyes de Engel, por 
el nombre del estadístico Prusiano del siglo XIX Ernesto Engel 
(no se debe confundir con el colaborador de Marx, Federico Engels), 
que por primera vez los observó. 
TABLA 13. Consumo familiar del servicio de la vivienda en la cabecera municipal de Ciénaga 
Consumo-servicio 
de la vivienda por 
trimestre 
Miles de pesos  
Total y % de todas 
las familias e in-
dividuos en esta 
clase 
Total y % de 
todas las fa-
milias e indi-
viduos en esta 
clase 
Total y % de todas 
las familias e in-
dividuos en esta 
clase 
Total y % de todas 
las familias e in-
dividuos en esta 
clase 
Estrato Bajo-bajo Estrato Bajo Estrato Medio-bajo Estrato Medio 
Ningún consumo 
Menos de 5.000 
5.001 - 10.000 
10.001 - 15.000 
15.001 - 20.000 
20.001 - 25.000 
25.001 - 30.000 
30.001 - 35.000 
35.001 - 40.000 
40.001 - 45.000 
45.001 - 50.000 
50.001 - 55.000 
55.001 y más 
13 17.3 4 4.0 
28 37.3 21 21.0 
24 32.0 37 37.0 4 8.0 
6 8.0 20 20.0 9 18.0 2 8.0 
2 2.8 2 2.0 7 14.0 1 4.0 
3 3.0 4 8.0 1 4.0 
4 4.0 6 12.0 4 16.0 
1 1.3 4 4.0 6 12.0 6 24.0 
1 1.0 2 8.0 
1 1.3 2 4.0 1 4.0 
1 2.0 3 12.0 
4 4.0 4 8.0 
7 14.0 5 20.0 
75 100.0 100 100.0 50 100.0 25 100.0 
Fuente: los autores con base en resultados arrojados por las encuestas sobre el presupuesto familiar. 
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comportamfiento de las unidades familiares de los estratos medio-bajo 
y medio que aumentan su participación en el gasto a la vez que sus in-
gresos se elevan también, es reflejo de un avance en cuanto a condicio-
nes de vida se refiere que alcanzan a beneficiar a la población, pero 
lo hace favoreciéndose de unos mejores servicios de la vivienda. Tales 
como: teléfono, alquiler (casi el total de vivienda es propia), acue-
ducto y alcantarillado, energía eléctrica, aseo y otros. Hechos que ha-
cen agradable la existencia misma; lo cual conlleva a que se duplique 
y triplique la participación de las unidades familiares en este tipo de 
consumo. 
. Consumo: servicio de la familia: las familias de los estratos bajo-
bajo, como es natural gastan, sobre todo, sus ingresos en las necesida-
des primordiales de la vida: alimentación, alojamiento y en menor gra-
do, el vestido y demás. 
La Tabla 14 consumo: Servicio de la familia refleja a grandes rasgos 
estos hechos. 
La columna 1, representa la distribución en grupo de los gastos (consu-
mo) que las unidades familiares destinan para satisfacer las necesida-
des de: alimentación, educación, salud, recreación y deporte, vestido 
(adulto y niños), transporte, otros. La columna 2, indica el valor ab-
soluto y porcentual de unidades familiares en los estratos bajos que se 
ubican dentro de cada uno de los distintos grupos; la columna 3, 4 y 5 
mantienen los mismos delineamientos anteriores, pero referido en su or- 
Menos de 50.00 



















TABLA 14. Distribución del ingreso familiar en cuanto al consumo servicio de la familia en la 
cabecera municipal de Ciénaga 
Estrato Bajo-bajo Estrato Bajo Consumo servicio 
de la familia por 
trimestre 
Miles de pesos  
Total y % de todas 
las familias e in-
dividuos en esta 
clase 




esta clase  
Estrato Medio-bajo 
Total y % de todas 
las familias e in-
dividuos en esta 
clase 
Estrato Medio 
Total y % de todas 
las familias e in-
dividuos en esta 
clase 
15 20.0 1 1.0 
36 48.0 20 20.0 4 8.0 1 4.0 
18 24.0 23 23.0 6 12.0 1 4.0 
2 2.7 32 32.0 11 22.0 2 8.0 
1 1.3 7 7.0 10 20.0 8 32.0 
1 1.3 5 5.0 7 14.0 3 12.0 
7 7.0 6 12.0 3 12.0 
2 2.0 1 2.0 2 8.0 
1 1.0 3 6.0 2 8.0 
1 2.0 3 12.0 
2 2.7 2 2.0 1 2.0 
Fuente: los autores con base en la encuesta sobre el presupuesto familiar. 
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den a los estratos: bajo, medio-bajo y medio. 
En la Tabla 14, se observa que alrededor de los grupos de consumo (gas-
tos) de $ 50.001 a $ 100.000 se ubica la mayor concentración de unida-
des familiares en los estratos bajo-bajo, con 36 familias para una par-
ticipación porcentual con respecto al total del 48%. También se nota 
que 18 unidades familiares consumen en esta categoría entre $ 100.001 
a $ 150.000 por trimestre para un porcentaje del 24%. Es comprensible 
que un 92% del total de unidades familiares se ubiquen en los tres pri-
meros grupos de gasto entre: menores de $ 50.000 a $ 150.000 por tri-
mestre como se había dicho, sus ingresos familiares son tan bajos e ina-
preciables que todos con muy pocas excepciones son destinados para ali-
mentación y alojamiento. 
A medida que aumentan los ingresos familiares; los gastos crecen en mu-
chos artículos y servicios; en este sentido la gente come más y mejor, 
sustituyéndose en parte los alimentos hidrocarbonados baratos y volumi7-
nosos por las carnes y proteínas más caras y por la leche, las frutas 
y las verduras. 
No obstante, hay un límite en el crecimiento de las sumas que la gente 
dedica a los alimentos al aumentar los ingresos y, en consecuencia, el 
porcentaje de gastos en comida va descendiendo a medida que continúa el 
aumento de los ingresos; además éstos van siendo distribuidos hacia el 
consumo de otros tipos de bienes tales como: educación, lectura y otros; 
además se tiene consumo de recreación y deporte, transporte, lectura y 
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otros; lo que incide en que el grado de participación en estos tipos de 
consumo se aumenten con mayor celeridad. 
La participación para los demás estratos sociales se va incrementando 
al elevarse el ingreso familiar. En el estrato medio se puede apreciar 
la gran concentración de unidades familiares entre los grupos de consu-
mo (gasto) de $ 200.001 a $ 250.000 pesos con 8 familias para una par-
tición del 32.0%. En estas unidades familiares la distribución de los 
ingresos se hace en términos de importancia de acuerdo con el Bienes-
tar Familiar, se destaca los alimentos, educación, vestido, entre otros. 
Aparecen otros gastos que acaparan el ingreso familiar, de hecho en es-
te orden de ideas se destinan ingresos hacia otros patrones o categorías 
de consumo tales como: recreación y deporte, salud, vestidos para adul-
tos y niños, automóvil y transporte, otros. 
. Consumo: Misceláneas: La Tabla 15, muestra la manera en que las uni-
dades familiares de la cabecera municipal distribuyen sus ingresos fa-
miliares para este tipo de consumo. 
La columna 1 viene a representar la distribución en grupo de los gas-
tos (consumo), que las unidades familiares tienen para satisfacer el 
consumo en esta categoría. 
La columna 2, indica el valor absoluto y porcentual de unidades familia- 




Miles de Pesos  
Estrato Bajo-bajo 
Total y % de todas 
las familias e in-
dividuos en esta 
clase 
Estrato Bajo 
Total y % de todas 
las familias e in-
dividuos en esta 
clase 
Estrato Medio-bajo 
Total y % de todas 
las familias e in-
dividuos en esta 
clase 
Estrato Medio 
Total y % de todas 
las familias e in-
dividuos en esta 
clase 
Ningún consumo 
Menos de 5.000 
5.001 - 10.000 
10.001 - 15.000 
15.001 - 20.000 
20.001 - 25.000 
25.001 - 30.000 
30.001 - 35.000 
35.001 - 40.000 
40.001 - 45.000 
45.001 - 50.000 
50.001 y más 
47 62.7 31 31.0 10 20.0 1 4.0 
20 26.7 41 41.0 13 26.0 
6 8.0 17 17.0 9 18.0 6 24.0 
3 3.0 9 18.0 8 32.0 
2 2.0 2 4.0 
1 1.3 3 3.0 4 8.0 1 4.0 
1 1.3 1 1.0 2 4.0 6 24.0 
1 2.0 1 4.0 
1 1.0 1 4.0 
1 1.0 
1 4.0 
Fuente: los autores con base en la encuesta sobre el presupuesto familiar. 
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res del estrato bajo-bajo que se ubican en cada uno de los distintos 
grupos de consumo; la 3, 4 y 5, se enmarcan dentro de los mismos deli-
neamaientos anteriores, pero refiriéndose en su orden a los estratos: 
bajo, medio-bajo y medio. 
Se tiene que en el estrato bajo-bajo la mayor concentración de unidades 
familiares, o sea, el 62.77 se ubica alrededor del grupo de gastos. Nin-
gún consumo. De hecho y a partir de esta participación se analiza que; 
es muy poco el ingreso familiar expuesto en este tipo de consumo cono-
ciéndose de antemano el bajo nivel económico que determina a este tipo 
de población. 
Si se contrasta este razonamiento con el que se refleja en las unidades 
familiares de los estratos medio-bajo y medio, se ven las distintas for-
mas de conceptualizar sus gastos en esta categoría de consumo, sus con-
diciones de vida son mejores; pero el análisis no se queda en esta mera 
exposición, sino que se debe buscar una respuesta mucho mayor significa-
tiva y satisfactoria, que decifre tal comportamiento, sin tener que avan-
zar en detalles generalizados. Se tendrá que ello se justificaría en el 
mejor bienestar económico y social. Quiere decir, que ya las unidades 
familiares destinan ingresos en procura de: cuidados personales, merce-
rías, seguro, otros. 
El 32% de unidades familiares en el estrato medio se ubican dentro del 
grupo de gastos: $ 10.001 a $ 15.000. Hay en sacrificio social en este 
sentido por una buena relación, presentación y vanidad personal. 
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. Consumo suntuario: la Tabla 16, permite observar la forma en que 
las unidades familiares distribuyen sus ingresos para este tipo de 
categoría de consumo. La columna 1, se refiere a la distribución por 
grupos de los gastos (consumo) en este patrón, la columna 2, indica 
el valor absoluto y porcentaje de unidades familiares de estrato bajo-
bajo, ubicados en cada uno de los grupos; la columna 3, 4 y 5, guardan 
la misma relación anterior, pero referidas a los estratos: bajo, medio-
bajo y bajo. 
La mayor concentración de unidades familiares (44), o sea, el 58,7% no 
tienen ningún tipo de gastos en esta categoría. Para ello como casi to-
das las familias en este grupo es casi que un sueño; distribuir ingre-
sos en este rubro. El 20% de unidades familiares consumen entre $ 5.001 
y $ 10.000 por concepto de algunas que otras salidas recreacionales, en 
la cual gastan ingresos familiares en comidas y bebidas fuera de casa. 
El 1.3% de familias se ubican en los grupos de gastos entre $ 20.001 y 
$ 30.000. Este tipo de consumo, encuentra su razón de ser; porque lavan 
y planchan por fuera de casa sus prendas de vestir. 
A medida que se observa la Tabla se encuentra que existe una regulari-
dad en cuanto al gasto para los estratos bajo, medio-bajo y medio. Se 
tiene que hay mayor concentración de unidades familiares y una distri-
bución paulatina en los respectivos gastos. 
La encuesta sobre el presupuesto familiar hace claridad. En este senti- 
TABLA 16. Distribución del ingreso familiar en el consumo suntuario en la cabecera municipal de Ciénaga 
Consumo servicios 
suntuarios 
Miles de Pesos 
Estrato Bajo-bajo Estrato Bajo Estrato Medio-bajo Estrato Medio 
Total y % de todas 
las familias e in-
dividuos en esta 
clase 
Total y % de todas 
las familias e in-
viduos en esta 
clase 
Total y % de todas 
las familias e in-
dividuos en esta 
clase 
Total y % de todas 
las familias e in-
dividuos en esta 
clase 
Ningún consumo 
Menos de 5.000 
5.001 - 10.000 
10.001 - 20.000 
20.001 - 25.000 
25.001 - 30.000 
30.001 - 35.000 
35.001 - 40.000 
40.001 - 45.000 
45.001 - 50.000 
50.001 y más 
44 58.7 62 62.0 26 52.0 9 36.0 
1 1.3 4 4.0 
15 20.0 14 14.0 2 4.0 1 4.0 
2 2.7 2 2.0 2 4.0 
1 1.3 1 1.0 2 4.0 
1 1.3 1 1.0 7 14.0 2 8.0 
2 2.0 
3 3.0 1 2.0 4 16.0 
1 4.0 
1 1.0 3 6.0 3 12.0 
75 100.0 100 100.0 50 100.0 25 100.0 
Fuente: los autores basados en encuestas realizadas. 
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do a medida que se van elevando los ingresos o en su defecto; hay un 
avance en cuanto a estrato socio-económico se va haciendo notorio tal 
participación . Ya aparecen gastos por concepto de: comidas y bebidas 
fuera de casa; planchado y lavado en seco, flores y tintorería entre 
otros. De tal forma que el incremento en bienestar económico influye 
en este tipo de adquisiciones y necesidades. 
4.3 NECESIDADES Y LUJOS - CLASIFICACION DE LOS BIENES 
En el análisis empírico de las curvas de Engel, la definición de un bien 
como una necesidad o como un lujo, se ha basado únicamente en la forma 
como evoluciona el gasto específico al cambiar el ingreso de la unidad 
familiar, es decir, se ha tratado de analizar como cambia la estructura 
de gasto de una familia dada, cuando se mejora su ingreso. 
Por ello, no se contrarreaa este tipo de teorías simplemente se explo-
ra la posibilidad de considerar un bien como necesidad o lujo en térmi-
nos de otras variables, como el tamaño y la composición familiar. En 
este caso, se fija el gasto total o el ingreso y se analizan las prio-
ridades de consumo de una familia, que varía su tamaño y su composición. 
En cierto sentido, se trata de establecer el comportamiento de las fa-
milias cuando se empobrece en términos relativos. 
La composición familiar resulta ser importante en el comportamiento de 
un bien como lujo o como necesidad, si dentro de esta nueva clasi- 
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ficación, la composición familiar sí es una variable, se trata de infe-
rir la evolución de la estructura del gasto cuando el ingreso (gasto to-
tal) permanece constante y cambia el tamaño familiar. 
a) Necesidades: un gasto se considera necesario si al permanecer el 
gasto total constante, su consumo crece cuando aumenta el tamaño fami-
liar. Dentro de esta nueva clasificación por definición, no todos los 
bienes pueden considerarse como necesarios. Al aumentar el gasto en 
algunos rubros necesariamente debe disminuir el consumo de otros. 
Dos tipos de gastos pueden considerarse claramente como "necesidades"; 
los alimentos y bebidas no alcohólicas y los gastos en lectura y edu-
cación. Estos resultados señalan una definitiva prioridad del consumo 
de alimentos y bebidas no alcohólicas en la escala de preferencias 
del consumo familiar. A niveles muy bajos de ingresos, la familia gas-
ta una proporción importante de su presupuesto en esta categoría y 
cuando se empobrece en términos relativos al aumentar su tamaño, está 
dispuesta a sacrificar otros consumos para mantener unos niveles míni-
mos de nutrición. 
Gasto exclusivo de un tipo de miembros de la unidad familiar. Así aquel 
tipo de miembros con mayor o menor representación dentro de la familia 
puede influir en la decisión sobre el uso del ingreso o sobre la dis-
tribución del gasto. Cuando no se observan demandas diferentes dentro 
del nácelo familiar, puede esperarse que su composición o tamaño no 
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tenga influencias en las decisiones de consumo. 
Prais y Hauthakker han definido una necesidad como un bien, cuya deman-
da crece al aumentar el tamaño de la familia y un lujo como aquel bien 
cuyo consumo disminuye al crecer el tamaño familiar. 
Antes de entrar a la identificación de los bienes como necesidades o 
como lujos en términos de la composición familiar, deben señalarse al-
gunas diferencias con clasificación anterior. Cuando el criterio bási-
co es la elasticidad gasto, se trata de señalar la escala de priorida-
des de consumo de una familia, cuya composición permanece constante y 
cuyo nivel de vida mejora. En este caso, la composición familiar sólo 
se considera para ciertos tipos de gastos, pero no como variable sino 
como un parámetro no se trata de determinar el efecto de la composición 
familiar sobre el gasto, sino de identificar diferencias de consumo pa-
ra distintos tipos de familias. 
Con respecto a alimentos no se observa una clara tendencia sobre el ti-
po de miembros que más afectan al gasto. 
En cuanto a los gasto en la lectura y educación, se identifica el impac- 
to de menores o adultos. El gasto en este rubro obedece básicamente a 
la educación de menores, y en mayor grado a la instrucción formal de 
los mayores. 
Los gastos en automóvil y transporte se pueden incluir dentro de la ca- 
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tegoría de necesidades, pero con menos exactitud. 
b) Lujos: de nuevo la definición de este tipo de bienes se refiere a 
descensos en su consumo con respecto al comportamiento de la familia 
base, dos adultos y ningún niño, cuando el gasto total no varía y aumen-
ta el tamaño familiar. Se identifican como lujos los gastos en renta y 
los misceláneos los gastos en reparaciones y reemplazos pertenecen a 
la categoría de los lujos. 
Los suntuarios se identifican como verdaderos lujos. 
5. LOS CAMBIOS QUE SE PRESENTAN EN EL CONSUMO POR EFECTO 
DEL AUMENTO Y/0 DISMINUCION DEL TAMAÑO FAMILIAR 
5.1 COMPORTAMIENTO PARA UN PRIMER TRIMESTRE DE LOS DISTINTOS PATRONES 
DE CONSUMO EN UNIDADES FAMILIARES DE IGUAL TAMAÑO E INGRESO FAMI-
LIAR 
La Tabla 17 se desprende del Anexo 3 distribución del ingreso por fami-
lias e individuos según estratos socio-económicos; cabecera municipal 
de Ciénaga, dice que existe una mayor concentración de familias e indi-
viduos en el grupo de ingresos (trimestral) hasta los 30.000 pesos, o 
sea, un total de 20 familias, para una participación porcentual del 
26.7% con relación al total poblacional encuestadas para tal efecto 
(75 unidades familiares) en el estrato bajo-bajo conformadas por 115 
personas, un promedio de 5.75 personas por familias. Ahora bien se ob-
serva el comportamiento de estas 20 unidades familiares. 
Se encuentra que en 7 unidades familiares, o sea el 35% de familias en 
relación con el total poblacional; se concentran la mayor cantidad de 
personas e individuos, un total de 49 personas; para un promedio de 7 
personas, se presentó en tres unidades familiares, lo que conlleva a 
un promedio de personas por unidad familiar de tres en total, el más 
bajo de todas. 
TABLA 17. Distribución del número de personas o individuos por familia en término absoluto y porcentual 
según estrato bajo-bajo 
Unidades Familiares Porcentaje de familia 
en esta clase 
Total de personas e in- 
divíduo en esta clase 
Porcentaje de personas e 
individuo en esta clase 
3 15.0 9 7.8 
2 10.0 8 7.0 
5 25.0 25 21.7 
7 35.0 49 43.0 
3 15.0 24 20.5 
20 100.0 115 100.0 
Fuente: encuesta sobre presupuesto familiar, cabecera municipal de Ciénaga-Magdalena, primer trimestre 
1991. 
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El hecho de presentarse en 7 unidades familiares el promedio de perso-
nas por familia, más alto, se extiende ante todo si se tiene en cuenta 
que se está en unas familias ubicadas en un estrato inferior; por lo 
que se aglomeran alrededor de sectores marginados y de escasos recur-
sos económicos; pocas posibilidades de bienestar económico social, cul-
tural, político, religioso, etc. 
Hay que denotar los progresos y los logros a su favor en los programas 
que adelanta el gobierno nacional en materia de control natal; por in-
termedio del Bienestar Familiar y salud municipal. Aún que los resulta-
dos demuestran que este es y será un proceso lento y gradual dado el 
contexto estructural propio de estas familias. Lo cual no permite una 
mayor eficiencia por su poca receptibilidad; debido a su bajo nivel 
cultural que se desprende de su situación económica y social. 
5.2 RELACIONES ENTRE PATRONES DE CONSUMO Y TAMAÑO FAMILIAR 
Aunque no existen dos familias que consuman exactamente lo mismo se da 
cuenta la similutd en la forma como distribuyen sus gastos de consumo. 
Ello, es mucho más apreciable si se está ante unidades familiares que 
tienen el mismo tamaño e ingreso familiar. (Ver Tabla 18). 
En los patrones de consumo: servicio de la vivienda sólo tres catego-
rías tiene participación en el gasto de consumo, ellos son, acueducto 
y alcantarillado, energía eléctrica y otros (gas de cocina, velas, le- 
TABLA 18. Distribución del gasto en los diferentes patrones de consumo para dos familias de igual tamaño 
e ingreso familiar 
Estrato Bajo-bajo Gasto de con- % del Gas- % en el gasto Gasto consumo % del gas- %del gas 
Categoría de con- sumo familia 1 to especí- total familia 2 to especí- to total 
sumo primer trimes- fico primer trimes- fico 
tre tre  
3.000 54.5 5.7 3.000 71.4 6.0 
1.200 28.6 2.4 
2.500 45.5 4.8 
5.500 100.0 10.5 4.200 100.0 8.4 
40.000 95.2 76.2 45.000 100.0 91.5 
2.000 4.8 3.8 
42.000 100.0 80.0 45.000 100.0 91.5 
5.000 100.0 9.5 
5.000 100.0 9.5 
52.500 100.0 49.200 100.0 
Servicio de 
la vivienda: 















Fuente: encuesta sobre presupuesto familiar, cabecera municiapl de Ciénaga-Magdalena. 
* Otros: gas de cocina, velas, fósforos, leña, etc. 
* * Se hace referencia únicamente al consumo de agua, ya que en estos estratos el alcantarillado por lo 
general es inexistente 
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ña, fósforos, etc.). La familia 1 destina 3.000 pesos en el gasto de 
consumo acueducto y alcantarillado y 2.500 para otros tipo de gastos; 
expresados en término porcentuales sería de 54.5% y 45.5% en su orden 
con relación al gasto específico; la participación de esta categoría 
respecto al gasto total es de 10.5% y 8.4% para las dos familias. 
Si se analiza este comportamiento con relación al ingreso trimestral 
para las dos familias que es de $ 30.000 trimestral se tendría: 





X = 173.3%  
100% 









Existe un déficit en el presupuesto familiar para sus economías domés-
ticas en las dos familias; del 73.3% y 64.0%, respectivamente. Este 
déficit en sus economías lo cubren con créditos en las tiendas de ba-
rrios, empeños y préstamos a otras familias; por lo general viven en-
deudados y agobiados por su mala situación económica. 
Dentro de la categoría de consumo: servicio de la vivienda y las di- 
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ferentes patrones de consumo que lo conforman sólo dos categorías se 
comportan como una necesidad, ya que destinan el 18.33% y el 14.0% de 
sus ingresos familiares para su satisfacción. Estos están representa- 
dos en acueducto y alcantarillado, energía eléctrica y otros. Los resul-
tados se toman de la siguiente relación: 
Ingreso trimestral 100% 
Gasto específico X 
Para los servicios de la familia se tiene que estas unidades familiares 
sólo consumen alimentos y en menor grado educación, constituyéndose en 
una prioridad fundamental la alimentación en su misma existencia. Para 
la alimentación 133.3% y 150.0% de sus ingresos trimestrales para las 
dos familias respectivamente, lo anterior permite deducir que consumen 
en alimentos más de lo que obtienen como ingresos; lo que les genera 
un déficit presupuestal en su economía hogareña. La unidad familiar 1; 
destina el 6.6% de sus ingresos en el gasto de consumo, educación; mien-
tras que la unidad familiar 2, no participa en este tipo de consumo. 
Hay que tener presente que el común denominador de estas familias ubi-
cadas en estos estratos bajo-bajo; no pueden ni siquiera esperar a edu-
carse en los niveles más inferiores, debido a sus escasas posibilidades 
económicas y social. Ello demuestra que para estas familias; la educa-
ción se comporta como un lujo. 
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En cuanto a servicios suntuarios aparece tan sólo la categoría de con-
sumo bebidas alcohólicas para la familia 1, lo que representa un 16.6% 
de sus ingresos familiares. Esto es bastante considerable si se tienen 
en cuenta que este es un gasto superfluo que va en deterioro de alguna 
manera en el bienestar económico de la familia. 
Los misceláneos es un patrón de consumo que no aparece' para estas fa-
milias . 
Se podría concluir esta parte manifestando que en las condiciones depro-
rables de consumo claramente; la población gasta más de sus ingresos en 
los sólos elementos de vivienda y alimentación, ambos de por si, como 
se tendrá en cuenta de una calidad alarmantemente baja, rezagados y 
atrazados con respecto a los avances que en materia de consumo; sostie-
nen las familias de mejor situación económica-social. Para dar una sola 
idea las familias de este estrato bajo-bajo dedican una parte ínfima 
menos del 2% de sus ingresos en artículos escolares y culturales, no 
tienen teléfonos, ni televisor, no gasta nada en juguetes; no tienen 
acceso frecuente al cine, cocinan con gasolina, utilizan la electrici-
dad exclusivamente para el alumbrado y sólo está diseminado ampliamen-
te al radio. 
5.2.1 Cuando Hay Aumento y/o Disminución en el Tamaño Familiar 
Estos cambios se analizan a partir de aquellas unidades familiares que 
Si es que a ésto se le puede llamar bienestar. 
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se encuentran ubicadas dentro del mismo grupo de ingreso familiar. Es 
decir, sus ingresos son los mismos para cada familia; pero que por sus 
características como unidad familiar, difieren en cuanto a su tamaño y 
composición familiar. 
A continuación la Tabla 19, muestra las relaciones que existen entre 
patrones de consumo y su proceso de cambio por efecto del tamaño fami-
liar. La columna (1) se refiere a las categorías de consumo que son re-
feridas dentro del proceso, la columna (2) hace alusión a los gastos de 
consumo para unidades familiares conformadas por 4 individuos, la colum-
na (3) esta referida a los gastos específicos expresados en términos 
porcentuales, la columna (4) representa el porcentaje sobre los gastos 
totales; la columna (5), (6) y (7) relaciona todo lo anterior, pero su 
inferencia es a unidades familiares compuestas por 7 individuos en sus 
tamaños. ( Ver Tabla 20 ). 
La familia compuesta por 7 personas mantiene unos niveles de gastos de 
consumo superfluo a las de la familias conformadas por 4 individuos. El 
gasto total de la familia (1) equivale a $ 38.550 pesos por trimestre, 
o sea, unos $ 12.850 mensuales tienen unos gastos de consumo por enci-
ma del nivel de ingreso a que pertenecen; hasta $ 30.000 por trimestre 
denotando ello un déficit en su economía de 28.5% (gasto total x 100/ 
ingreso trimestral); se observó en la Tabla anterior, que sus ingresos 
son consumidos en su totalidad en alimentos de ahí la poca participa-
ción de los diferentes patrones de consumo bastante obvío para este ti- 
TABLA 19. Relaciones entre patrones de consumo y tamaño familiar. Familia 1 
Categorías de consumo Gastos de consumo para 
unidades familiares con- 
formadas por 4 individuos 
(1) (2) 
Porcentaje sobre el gasto 
específico 
(3) 
Porcentaje sobre el gasto 
total 
(4) 
Servicio de la vi-
vienda: 
Acueducto 2.100 51.85 5.44 
Energía eléctrica 
Subtotal 







Alimentación 30.000 93.75 77.82 
Educación 2.000 6.25 5.20 
Subtotal 
Servicio suntuario: 
32.000 100.0 83.02 
Bebidas alchólicas 2.500 100.0 6.48 
Subtotal 
Misceláneos 
2.500 100.0 6.48 
Gasto total $ 38.550 
Fuente: encuesta sobre el presupuesto familiar, cabecera municipal de Ciénaga, primer trimestre de 1991. 
TABLA 20. Relaciones entre patrones de consumo y tamaño familiar. Familia 2 
Categorías de consumo Gastos de consumo para 
unidades familiares con-
formadas por 7 individuos 
(5) 
Porcentaje sobre el gasto 
específico 
(6) 
Porcentaje sobre el gasto 
total 
(7) 
Servicio de la vi- 
vienda: 
Acueducto 3.000 54.54 5.72 
Energía eléctrica 2.500 45.46 4.76 
Subtotal 
Servicio de la familia: 
5.500 100.0 10.48 
Alimentación 40.000 95.23 72.20 
Educación 2.000 4.77 7.80 
Subtotal 
Servicio suntuario: 
42.000 100.0 80.00 
Bebidas alcohólicas 5.000 100.0 9.52 
Subtotal 
Misceláneos 
5.000 100.0 9.52 
Gasto total $ 52.500 
Fuente: encuesta sobre el presupuesto familiar, cabecera municipal de Ciénaga, primer trimestre de 1991. 
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po de familias, consumirán más en bebidas alcohólicas que en la propia 
educación, 6.48 y 5.20 en su orden con respecto al gasto total 
La familia (2) tiene unos gastos totales de $ 52.500 durante el trimes-
tre más de lo que consume la familia (1), un margen superior en 36.18% 
( Gasto Familia 2 ) 
100 
Gasto Familia 1 
Lo que equivaldría a decir, $ 13.950 de más comprensible por lo grande 
de su tamaño familiar; 3 personas más. Los diferentes patrones de con-
sumo sufren cambios y los ingresos que captan son aún mayores. Dentro 
del presupuesto de estas familias, su déficit es de 75%, 46.5% más el 
que mantienen las familias compuestas por 3 personas menos. 
En estas familias con 7 personas el consumo para alimentos está por en-
cima de lo que obtienen como ingresos. No les alcanza ni siquiera para 
sobrevivir y gastan más de lo que ganan. Existe mayor disponibilidad pa-
ra entregarse al licor por las condiciones deprimentes de existencia. 
Se puede anotar que es más llevadera la situación en las familias ubi-
cadas en el grupo (1) a medida que se incrementa el tamaño familiar 
y los niveles de ingresos se mantienen constantes éstos se ven aboca-
dos a vivir en una continúa ambigüedad que no les permite mantener equi-
librados sus presupuestos familiares; por demás endeudados y su capaci-
dad para el ahorro es un utopía. Existe mayor desequilibrio social por 
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lo que sus individuos que le contienen parecen ser mayormente accesible 
a la infortunia de la vida cotidiana. 
Se pudo constatar que en las familias de menor tamaño familiar, es más 
llevadera la situación; que se va tornando más insoportable cuando cre-
ce la familia. Muy a pesar de ello, las pocas categorías de consumo a 
que pueden tener influencia a continuos cambios estos un deterioro de 
su misma existencia. 
5.3 RELACIONES ENTRE CATEGORIAS DE CONSUMO Y TAMAÑO FAMILIAR PARA UNI-
DADES FAMILIARES DE MEJOR SITUACION ECONOMICO-SOCIAL 
Dentro del mismo orden de ideas expuestas anteriormente, para familias 
de escasos recursos económicos; se analizará el comportamiento del con-
sumo para aquellos casos en que existe un mejor nivel salarial. De he-
cho se anota de antemano que los parámetros analíticos siguen el mismo 
delineamiento, se trata ya de constatar que ocurre con el consumo de 
cada bien o servicio al sufrir las familias aumentos y/o disminución 
en su composición suponiendo claro está unos ingresos constantes. 
Para el estrato medio, que es donde se ubican las unidades familiares 
de mejor solvencia económica, se encuentra que alrededor del grupo de 
ingresos de más de $ 210.003 por trimestre se ubica un gran número de 
familias, 10 en total correspondiendo al porcentaje más alto, 40% res-
pecto al total poblacional para estos estratos que fue de 25 unidades 
familiares. Ahora bien se observa como están conformadas estas 10 fami- 
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has y su comportamiento al interior de las mismas. 
La Tabla 21, distribución de las familias por personas e individuos en 
términos absolutos y porcentuales, según estrato medio. 
Los datos estadísticos que muestra la Tabla 21, dice que la mayor con-
centración de personas e individuos se concentran alrededor de 3 unida-
des familiares un total de 15 personas e individuos, o sea, el 30% con 
relación al total en esta clase. 
Dentro de este estrato medio, la población está alrededor de los 125 ha-
bitantes en 25 unidades familiares, lo que equivaldría a un promedio de 
5 personas por cada unidad familiar. 
La concentración más baja se registra en una sola unidad familiar; ya 
que lo componen tan sólo 2 individuos, se trata nada menos que de una 
pareja de recién casados. Si se observa muy detenidamente la Tabla, se 
encuentra que hay 2 familias compuestas de 14 personas, un total de 7 
personas por cada unidad familiar. Este es el caso de 2 parejas que tie-
nen una familia formada por 2 hijos cada uno, los padres de la mujer en 
el primer caso y las del hombre en el segundo además de una trabajadora 
del servicio doméstico en cada hogar. 
Por lo general, cada familia en esta clase están integradas por la pa-
reja y 3 hijos en unas y 2 hijos en otras. Ante todo se puede decir, que 
TABLA 21. Distribución de las familias por personas e individuos en términos absolutos y porcentuales, 
según estrato medio 
Unidades familiares Porcentaje de fami- 
millas en esta clase 
Total de personas e in- 
dividuos en esta clase 
Porcentaje de personas 
e individuos en esta clase 
1 10.0 2 4.0 
1 10.0 3 6.0 
1 10.0 4 8.0 
3 30.0 15 30.0 
2 20.0 12 24.0 
2 20.0 14 28.0 
10 100.0 50 100.0 
Fuente: encuesta sobre el presupuesto familiar, cabecera municipal de Ciénaga, primer trimestre de 1991. 
s.0 
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se da ya en esta familia según concenso generalizado, una disposición 
muy particular hacia los programas de planificación familiar, existiendo 
receptividad y conocimiento de los anticonceptivos, su uso previo de ellos 
y demás formas de control natal, bastante obvio por el desarrollo de su 
nivel cultural; un ingreso por encima del promedio en su grupo y otros 
factores socio-económicos. 
Las Tablas 22 y 23, distribución de las diferentes categorías de consu-
mo en una serie de gastos específicos y totales para unidades familia-
res de distinto tamaño familiar según estrato medio. 
Ello muestra las relaciones que existen entre patrones de consumo y sus 
procesos de cambios por efecto del tamaño familiar. 
Teniendo en cuenta que el ingreso trimestral para las 2 familias es de 
unos $ 500.000 mensuales algo así como que $ 1.500.000 para el trimes-
tre. Esto se debe en el mejor de los casos aque en ambas familias se 
encuentran laborando los 2 conyuges, además de ser profesionales. La 
familia 1, está conformada por 2 miembros o personas una pareja de re-
cién casados y que cuentan con una trabajadora doméstica. La familia 
2, está constituida por la pareja; 3 hijos (2 menores y el adulto); 
además del servicio doméstico. 
Se observa según los datos estadísticos que aparecen en la Tabla ante-
rior que los gastos totales ascienden a $ 354.700 y $ 1.374.500 para 
TABLA 22. Distribución de las diferentes categorías de consumo en una serie de gastos específicos y 
totales para unidades familiares de distinto tamaño familiar según estrato medio. Familia 1 
Categorías de consumo Gastos de consumo para Porcentaje sobre el gasto 
unidades familiares conEor- específico 
(1) madas por 3 individuos (2) (3) 
Porcentaje sobre el gas- 
to total 
(4) 
Servicios de la vi- 
vienda: 
Acueducto y alcantarillado 8.700 34.11 2.45 
Energía eléctrica 9.000 35.29 2.53 
Aseo 1.800 7.0 0.50 




Servicios de la familia: 
25.500 100.0 7.18 
Alimentación 225.000 79.22 63.43 
Educación 
Lectura 18.000 6.32 5.07 
Recreación y deporte 20.000 7.04 5.63 
Salud 
Transporte urbano 
propio 21.000 7.39 5.92 
Inter.M/tal 
Vestido:adulto , niños y bebés 
Subtotal 284.000 100.0 80.06 
.41. Unos arreglos que se le hicieron a la vivienda, construcción de dos cuartos más; entechado recubierto 
con cielo razo. El Banco les hizo el préstamo. 
Continuación Tabla 22... 
Categorías de consumo Gastos de consumo para Porcentaje sobre el gasto Porcentaje sobre el 
unidades familiares con- específico gasto total 
formadas por 3 individuos 
(1) (2) (3) (4) 
Servicios miscélaneos: 
Cuidados personales 10.000 61.73 2.81 
Mercerías 6.200 38.27 1.74 
Subtotal 
Servicios suntuarios: 
16.200 100.0 4.56 
Bebidas alcohólicas 5.000 17.34 1.40 
Comidas fuera de casa 
Flores y planta 
Lavado 12.000 41.33 3.38 
Planchado 12.000 41.33 3.38 
Subtotal 29.000 100.0 8.17 
Gasto total $ 354.700 
Fuente: los autores. 
TABLA 23. Distribución de las diferentes categorías de consumo en una serie de gastos específicos y tota-
les para unidades familiares de distinto tamaño familiar según estrato medio. Familia 2 
Categorías de consumo Gastos de consumo para 
unidades familiares con- 
formadas por 5 individuos 
-(5) 
Porcentaje sobre el gasto 
específico 
(6) 
Porcentaje sobre el 
gasto total 
(7) 
Servicios de la vi- 
vienda: 
Acueducto y alcantarillado 22.500 4.7 1.64 
Energía eléctrica 15.000 3.2 1.09 
Aseo 5.400 1.5 0.39 
Gas domiciliario 10.200 2.1 0.74 
Teléfono 14.900 3.1 1.08 
Mejoras * 400.000 85.4 29.10 
Subtotal 
Sercicios de la familia: 
468.000 100.0 34.04 
Alimentación 360.000 47.1 26.19 
Educción 83.000 10.7 6.03 
Lectura 54.000 7.0 3.92 
Recreación y deporte 40.000 5.2 2.91 
Salud 20.000 2.6 1.45 
Transporte urbano 27.000 3.5 1.96 
Propio 
Inter.M/tal 90.000 11.7 6.54 
Vestido: adulto 63.000 8.1 4.58 
niños y bebés 32.000 4.1 2.36 
Subtotal 769.000 100.0 55.94 ‘o 
.o 
* . Unos arreglos que se le hicieron a la vivienda, construcción de dos cuartos más, entechado, recu-
bierto con cielo razo. El Banco les hizo un préstamo. 
Continuación Tabla .23_ 
Categorías de consumo Gastos de consumo para 
unidades familiares con-
formadas por 5 individuos 
(5) 
Porcentaje sobre el gasto 
específico 
(6) 




Cuidados personales 27.000 64.2 1.97 
Mercerías 15.100 35.8 1.09 
Subtotal 
Servicios suntuarios: 
42.100 100.0 3.06 
Bebidas alcohólicas 35.000 36.6 2.60 
Comidas fuera de casa 16.000 16.7 1.06 
Flores y planta 2.400 2.5 0.14 
Lavado 14.000 18.8 1.30 
Planchado 24.000 25.4 1.74 
Subtotal 95.400 100.0 6.94 
Gasto total $ 1.374.500 
Fuente: los autores. 
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las familias 1 y 2 respectivamente. El incremento de la familia 2 con 
relación a la familia 1 en cuenta el gasto total es de unos $ 1.019.800, 
o sea, el 387.51% sobre la familia 1. 
Los gastos de consumo más elevados para las unidades familiares confor-
madas tan sólo por 3 personas se ubican en la categoría de consumo: ser-
vicios de la familia participando con el 80.06% en relación al gasto to-
tal. 
Quiere ello decir, que para estas familias esta categoría se comporta 
como una necesidad en la medida que hacia ella van dirigida la mayor 
cantidad de ingresos. 
En este sentido los gastos de consumo en alimentación marcan la pauta; 
representando el 79.22% y el 63.43% respecto a los gastos específicos y 
totales en su orden. Se puede notar como los gastos de consumo en cuanto 
a servicios suntuarios se defieren, superan a los mismos servicios de la 
vivienda. A los primeros le corresponden el 8.17% de consumo respecto al 
gasto total; mientras que a los segundos, apenas el 7.18% del mismo. 
Se aseguraría que para estas familias en orden de prioridades después 
de servicios de la familia le seguiría servicios suntuarios. 
Ahora bien, analizando los datos estadísticos relacionados con la fami-
lia 2, se tiene que la categoría de consumo: servicios de la familia, 
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le corresponde el porcentaje más alto en materia de gastos de consumo, 
el 55.94% respecto al gasto total. 
Ratificando lo anterior, que esta categoría se comporta como una nece-
sidad que no sólo se incrementó de acuerdo a los ingresos familiares, 
sino también en la medida que se creció el tamaño familiar. 
Los gastos de consumo en alimentación ascienden al 26.19% en relación 
a los gastos totales y el 47.1% respecto a los gastos específicos. Pa-
ra estas unidades familiares conformadas por 5 individuos se encuentra 
que ante el hecho de presentar un mayor tamaño familiar, los patrones 
o categorías de consumo sufren una serie de cambios y si anteriormente 
los gastos de consumo para las familias compuestas por 3 personas era 
apenas notable,claro se refleja una mayor participación en la economía 
doméstica interfiriendo para que hacia ellas se dirijan las más cantidad 
posible de ingresos. 
En orden de prioridades la alimentación sigue continuando la pauta, pero 
este solo no en la misma medida en que participaba para las familias de 
estrato bajo-bajo. 
Los gastos de consumo crecientes, predominan con claridad en las unida-
des familiares conformadas por 5 individuos (familia 2). Para este caso 
como existe la presencia de un menor y 4 adultos (exceptuando el servi-
cio doméstico), se tiene que el incremento en los gastos de educación, 
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es debido ante todo a la presencia de un menor en la familia en mayor 
grado y en menor grado a la presencia de los 3 adultos. 
La existencia de 2 menores o más menores le confieren el carácter de ne-
cesidad en los estratos medios al rubro de educación. La categoría de 
consumo, misceláneos y suntuarios sufren una marcada tendencia al alza. 
Aún cuando no aparece explicación evidente, ello podría reflejar la 
tendencia de la generación más joven hacia un estilo de vida menos aus-
tera, de esta manera, la presencia de hijos mayores de 14 años, eleva-
ría el consumo percápita de bienes de lujos. 
De hecho la presencia de menores y adultos hace aparecer con mayor asen-
tuamiento a los gastos en lectura, recreación y deporte, transporte y 
vestidos. 
Como se Observa en la Tabla anterior, el gasto en alimentación menor en 
la familia 1, que en la familia 2, denotan el más consistente decreci-
miento. Este gasto es menor a medida que aumenta el número de adultos. 
La presencia de hijos adultos en una familia ejerce clara presión hacia 
las mejoras que se puedan realizar en la vivienda, la posibilidad de 
aumentar el número de ocupantes por cuartos hace posible un incremento 
para el rubro de mejoras en la categoría de consumo servicio de la vi-
vienda, bastante comprensible el que en una misma habitación puedan dor-
mir padre-madre y un hijo menor cuando éstos van creciendo se vuelven 
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adultos, hacen necesario la existencia de una nueva mejora en cuanto a 
habitación se refiere. 
Como resultado final se puede decir, las familias de altos ingresos dis 
persan su gasto de manera más balanceada que las familias menos pudien-
tes; para el consumo en alimentos, (servicios de la familia), servicios 
de la vivienda bienes misceláneos y suntuarios absorven en todos los ca 
sos la mayor parte del presupuesto famWar. 
6. FENOMENOS DEMOGRÁFICOS QUE INCIDEN EN EL AUMENTO 
Y/0 DISMINUCION DEL TAMAÑO FAMILIAR Y SU EFECTO 
SOBRE LOS DIFERENTES PATRONES DE CONSUMO 
Se observa que durante los cuatro trimestres de 1 año 1991, se presen-
taron cambios al interior de las unidades familiares en un total de 43 
familias. Este hecho circunstancial, induce necesariamente a cambios 
en el tamaño familiar. Se puede decir, que el restante de familias de 
la cabecera municipal según muestra poblacional; permanece "constante" 
en relación a su tamaño y composición familiar; o sea, que para el aná-
lisis; estos cambios son más significativos dado el poco tiempo de lap-
sus ( 1 año ) empleado. 
De una otra forma; los fenómenos demográficos juegan un papel primor-
dial por lo que infieren ante todo en el comportamiento "regular" de 
las familias en relación a incremento y/o disminución del tamaño y com-
posición de las mismas.( Tablas 24 y 25). 
6.1 ESTRATO BAJO-BAJO 
Sólo 9 unidades familiares sufren cambios en su tamaño y composición 
familiar por efectos de los fenómenos demográficos en esta clase; de 
ellos se puede decir, que se presentaron 3 nacimientos, 1 defunción, 
TABLA 24. Fenómenos demográficos sucedidos al interior de las familias según estrato socio-económico, 
cabecera municipal de Ciénaga, año 1991 
Estratos socio-económicos Natalidad Mortalidad 
Hogar Hospital o Natural Accidente 
Bajo-bajo 2 1 50.0 1 20.0 
Bajo 1 16.6 1 2 60.0 
Medio-bajo 1 16.6 1 20.0 
Medio 1 16.6 
Total 6 100.0 5 100.0 
Fuente: encuesta sobre el presupuesto familiar, Ciénaga-Magdalena. 
1-• o 
TABLA 25. Fenómenos demográficos sucedidos al interior de las familias según estrato socio-económico, 
cabecera municipal de Ciénaga, año 1991 
Nupcialidad 
Estratos socio-económicos Unidades familiares 
Migración 
Total 
Matrimonio Unión libre Inmigra- Emigra- % 
Bajo-bajo 4 28,5 1 5.5 9 
Bajo 2 3 35.7 2 2 22.22 13 
Medio-bajo 2 14.2 4 3 38.8 11 
Medio 3 21.6 4 2 33.5 10 
Total 14 100.0 18 100.0 43 
Fuente: encuesta sobre el presupuesto familiar, Ciénaga-Magdalena. 
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4 uniones libres y 1 inmigración. Estos en forma global representan el 
12% del total poblacional que es de 75 unidades familiares. 
Es muy frecuente los nacimientos en el propio hogar casi que la gran 
mayoría se dá en esta forma. Tan sólo existió un nacimiento en el hos-
pital, muestra la Tabla anterior, la desaparición de una persona por 
muerte natural. 
Se dieron 4 uniones libres, dentro de lo normal, por lo que en esta cla-
se social predominan este tipo de uniones hecho. 
6.2 ESTRATO BAJO 
Para estas familias se dieron 1 nacimiento (acaecido en el hospital), 
1 desaparición por defunción natural y 2 por accidentes. Se observa 
también en la nupcialidad; 2 matrimonios y 3 uniones libres; lo cual 
dice que siguen prevaleciendo este tipo de uniones conyugales. Con re-
lación al fenómeno migratorio; ocurrieron 2 inmigraciones y 2 emigracio-
nes entiéndase a ésto como la movilización de personas e individuos al 
interior de la unidad familiar. 
6.3 ESTRATO MEDIO-BAJO 
En las unidades familiares se presentaron cambios tales como: 1 naci-
miento, 1 defunción, 2 matrimonios y 7 movilizaciones que perturbaron 
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el normal comportamiento del tamaño familiar, ya en esta clase empieza 
a predominar la figura del matrimonio católico. 
6.4 ESTRATO MEDIO 
Los fenómenos que desastibilizaron el tamaño familiar para esta clase 
fueron: 1 nacimiento; sucedido en el hospital (ésto es característico 
de estas familias); 3 matrimonios y 6 migraciones. 
6.5 AUMENTOS Y/0 DISMINUCION DEL TAMAO FAMILIAR POR EFECTOS DE FENO - 
MENOS DEMOGRAFICOS, SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO 
6.5.1 Natalidad 
El nacimiento de una nueva persona en el seno del hogar desestabiliza 
el comportamiento "normal" de los diferentes patrones del consumo; ade- 
más de aumentar el tamaño de las familias. 
En principio toda variación en el ingreso de la familia en su tamaño, 
o en su estructura de edad y sexo, produce alteraciones en el nivel de 
bienestar económico y psíquico de sus miembros y de la comunidad en ge-
neral, debido sobre todo a los cambios y composición del gasto. 
El nacimiento de un niño aumenta la necesidad de alimentos infantiles 
(o persona la familia a "intensificar" su influencia por ellos); si el 
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ingreso familiar permanece constante la expansión de aquel consumo nece-
sariamente habrá de reducir el gasto en otros bienes; finalmente, los 
padres tal vez querrán ahora permanecer más tiempo en casa, gastando 
menos en comida fuera del hogar; olvidándose temporalmente de recrea-
cionarse y hacer deporte y quizás gastar más en material de lectura. 
El resultado neto de estos cambios se expresa en la diferencia de la 
estructura de gastos, antes y después de la adición del nuevo miembro a 
la familia. Por lo demás la diversidad de tradiciones culturales y de 
estructuras socio-económicas entre los distintos estratos que componen 
la cabecera municipal; iniciden de manera directa sobre las preferencias 
de manera que familias de igual tamaño e ingreso, pero de distinta resi-
dencia distribuyan su consumo en modas diferentes. 
Las Tablas 26 y 27 describen la composición del gasto total en tér-
minos monetarios y porcentuales, a medida que aumenta la familia por la 
natalidad (o presencia de un menor en el hogar), originalmente constitui-
da sin la presencia de este fenómeno demográfico en el transcurso del 
año. 
Como resultado final, las familias de altos ingresos dispersan sus gas-
tos de manera más balanceada que las familias menos pudientes; pero el 
consumo en alimentos, servicios de la familia, misceláneos y suntuarios, 
absorve en todos los casos la mayor parte del presupuesto familiar. 
Pueden sin embargo, establecerse varias generalizaciones en términos de 
TABLA 26. Distribución del consumo en unidades familiares a medida que aumenta el tamaño de las familias 
por efecto de la natalidad según estrato socioeconómico. Bajo-bajo 
Tipo de gasto Gastos de consumo 
Antes del nacimiento Después del nacimiento 
Aumento y/o disminución 
$ Trimestre % $ Trimestre % $ Trimestre % 
Servicios de la vi-
vienda 
Servicios de la famiia: 
Alimentación 40.000 86.9 60.000 56.4 20.000 33.2 
Educación 
Salud 15.000 14.1 15.000 25.0 
Vestidos: niños y bebés 18.000 17.0 18.000 30.0 
Servicios suntuarios: 
Bebidas alcohólicas 6.000 13.0 10.000 9.4 4.000 6.6 
Servicios misceláneos 
Cuidados personales 3.200 3.0 3.200 5.2 
Total 46.000 100.0 106.200 100.0 60.200 100.0 
Ingreso trimestral 
hasta $ 30.000 
Fuente: los autores. 
TABLA 27. Distribución del consumo en unidades familiares a medida que aumenta el tamaffide las familias 
por efecto de la natalidad según estrato socio-económico. Medio 
Tipo de gasto Gastos de consumo 
Antes del nacimiento Despues del nacimiento 
Aumento y/o disminución 
$ Trimestre $ Trimestre $ Trimestre 
Servicios de la vi-
vienda: 
Acueducto y alcanta- 
rillado 
6.200 0.86 6.200 0.62 
Aseo 1.800 0.28 1.800 0.18 
Energía eléctrica 18.000 2.50 18.000 1.8 
Gas domiciliario 5.700 0.79 5.700 0.57 
Teléfono 12.000 1.6 25.000 2.5 13.00 4.0 
Servicio de la familia: 
Alimentación 270.000 37.5 385.000 38.8 115.000 42.0 
Lectura 9.000 1.2 25.000 2.5 16.000 6.0 
Recreación y deporte 12.000 1.6 
-12.000 -4.0 
Transporte propio 22.500 3.1 14.100 1.4 - 8.400 -3,0 
Salud 40.000 5.5 250.000 25.2 210.000 78.0 
Vestido: adultos 122.000 12.0 63.000 6.3 
_59.000 -22.0 
niños y bebés 100.000 10.0 100.000 36.0 
Servicios sunturarios: 
Comida fuera de casa 96.000 13.3 13.000 1.3 - 83.000 -30.0 
Lavado y planchado 63.000 8.7 
- 63.000 -23.0 
Servicios misceláneos: 
Cuidados personales 30.000 4.1 52.000 5.2 22.000 8.0 
Mercerías 10.000 1.39 33.000 3.3 23.000 8.0 
Total 718.200 100.0 991.800 100.0 273.600 100 .  
Ingreso trimestral de $ 210.003 
Fuente: los autores. 
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resultados, más frecuentes de acuerdo a la Tabla anterior. 
6.5.2 Mortalidad 
Este fenómeno implica necesariamente una reducción en el tamaño de las 
familias. A la vez que influye en el comportamiento de los diferentes 
patrones de consumo. Condicionando la aparición de otro tipo de gastos 
(mortuorio), que se desprenden por el desfallecimiento natural o acci-
dental de un miembro de la familia. 
A primera vista, puede aparecer estraña la aparición de este tipo de 
gastos para ello es comprensible dada la necesidad que representa pa-
ra la familia inferir en su presupuesto por solventar el efecto de este 
fenómeno demográfico. 
El comportamiento en los patrones de consumo para las unidades familia-
res del estrato bajo-bajo, mantiene niveles regulares. Por lo general 
sus precarias condiciones económicas no permiten dedicar a este nuevo 
rubro (mortuorio) una cantidad representativa de su presupuesto fami-
liar. (Ver Tabla 28). 
Para estas familias es un lujo este tipo de gastos de consumo, al no 
poder sufragar en condiciones óptimas (servicios funerarios y rituales) 
los gastos que se derivan de él. Es muy frecuente en las unidades fami-
liares de estos estratos acudir a la solidaridad ciudadana para solucio- 
TABLA 28. Distribución del consumo en unidades familiares a medida que disminuye el tamaño familiar por 
efecto de la mortalidad. Estrato Bajo-bajo 
Tipo de gasto Castos de consumo 
Primer trimestre Tercer trimestre 
Aumento y/o disminución 
$ Trimestre $ Trimestre % $ Trimestre 
Servicios de la 
vivienda: 
Acueducto y alcanta- 
rillado 
1.000 0.90 1.000 0.70 
Energía eléctrica 1.435 1.30 1.435 1.01 
Servicios de la 
familia: 
Alimentación 81.000 73.3 81.000 57.2 
Educación 12.000 11.0 6.000 4.26 - 6.000 -19.0 
Salud 12.000 8.3 12.000 38.0 
Vestido: adulto 15.000 13.5 -15.000 -48.0 
Otros * 40.000 28.3 40.000 129.0 
Total 110.435 100.0 141.435 100.0 310.000 100 
Ingreso trimestral = 60.003 - 90.000 
Fuente: los autores. 
. Gastos mortuorios 
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nar este tipo de gasto de consumo. (Ver Tabla 29). 
De hecho las circunstancias varían para las unidades familiares de los 
estratos con mejores condiciones económicas. Esta categoría de consumo 
(mortuorio) absorve gran cantidad de recursos. Permitiéndoles utilizar 
mejores servicios (funerarios y rituales), constituyéndose en una ne-
cesidad este tipo de gasto dentro del presupuesto familiar. 
6.5.3 Nupcialidad 
El cambio en el patrón de consumo resultante del matrimonio (o en ge-
neral del tránsito en el tamaño familiar de uno o dos adultos), con-
diciona a lo siguiente: los gastos por concepto de alimentos, trans-
porte, ropa y bienes suntuarios aumentan, al paso que disminuyen los 
desembolsos causados por servicios, misceláneos, educación, renta, re-
paraciones y servicios hogareños. Por el contrario la adición de un 
primer hijo (mayor de 14 años) eleva las expensas educativas, mien-
tras reduce el consumo de bienes suntuarios y de vestuario adulto. 
Por lo general las uniones de hecho, caracterizan a las familias ubi-
cadas en los estratos bajo-bajo de la cabecera municipal, regularmen-
te este tipo de vínculos se sostienen en primera instancia al interior 
del hogar (materno) para el caso de las mujeres. Este hecho conlleva 
a determinar el ingreso que perciben las familias en la medida en que 
la pareja; poco o nada aporte al ingreso que sus padres en precarias 
TABLA 29. Distribución del consumo en unidades familiares a medida que disminuye el tamaño familiar por 
efecto de la mortalidad. Estrato Medio-bajo 
Tipo de gasto Gastos de consumo 
Primer trimestre Tercer trimestre 
Aumento y/o disminución 
$ Trimestre $ Trimestre $ Trimestre 
Servicio de la vi-
vienda: 
Acueducto y alcantari- 
liado 
8.100 2.62 8.100 2.48 
Aseo 1.800 0.58 1.800 0.55 
Energía eléctrica 13.500 4.37 13.500 4.14 
Gas domiciliario 8.100 2.62 8.100 2.48 
Servicios de la familia: 
Alimentación 180.000 58.30 170.000 52.19 
-10.000 -59.0 Salud 90.000 29.15 
-90.000 -52.90 
Transporte urbano 1.200 0.36 1.200 0.38 
Misceláneos: 
Cuidados personales 6.000 2.00 3.000 0.94 
-3.000 -18,0 
Otros * 120.000 36.84 123.000 70.60 
Total 308.700 100.0 325.700 100.0 17.000 100.0 
Ingreso trimestral = 210.003 y más 
Fuente: los autores. 
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formas obtienen. Se agrava más el presupuesto familiar pues la nueva 
pareja se sostiene en forma parásita de sus padres. 
Las uniones entre parejas, ocurren por el simple hecho de gustarse, 
se "salen", no contemplan la carencia de empleo y disponibilidad de 
recursos económicos, los cambios en los patrones de consumo se deno-
tan más en los alimentos que se incrementa su gasto de consumo; obli-
gando a la disminución en la educación. Ello conlleva a no tener ac-
ceso a la categoría de miseláneos y suntuarios.(Ver Tablas 30 y 31). 
6.5.4 Migración 
En primera medida se aclara que la "migración" de la que se trata en 
este estudio, no es en el sentido estricto de la palabra. Se refiere 
a la entrada y salida (movilización) de personas dentro del seno del 
hogar o unidad familiar en un tiempo (trimestral) determinado. 
En la Tabla 32, se observa como fluctúan algunos patrones de consumo 
por efectos de la emigración en que incurrEn ciertos miembros de las 
familias. Esta emigración está motivada por la necesidad de empleo 
o de educación. 
Si se observa en la Tabla 33, en el estrato medio (inmigración), la 
entrada de otra(s) personas más en el hogar afectan también el gasto 
de consumo familiar. Aquí en este estrato socio-económico son utili- 
TABLA 30. Distribución del consumo en unidades familiares a medida que aumenta y/o disminuye el tamaño 
familiar por efecto de la nupcialidad. Estrato Bajo-bajo (Unión Libre) 
Tipo de gasto Castos de consumo 
Primer trimestre Segundo trimestre 
Aumento y/o disminución 
$ Trimestre $ Trimestre $ Trimestre 




2.310 1,73 2.310 1.57 
Energía eléctrica 3.000 2.25 3.000 2.03 
Servicio de la familia: 
Alimentación 110.000 82.73 115.000 78,17 5.000 35,33 
Educación 7.000 5.26 4.500 3.05 - 2.500 17,66 
Transporte intermunicipal 9.000 6,76 13.000 8.83 4.000 28,26 
Servicio suntuario: 
Bebidas alcohólicas 7.000 4.75 7.000 49.46 
Misceláneos: 
Cuidados personales 1.650 1.27 2.300 1,60 6.50 4,61 
Total 132.960 100.0 147.110 100.0 14.150 100.0 
Fuente: los autores. 
TABLA 31. Distribución del consumo en unidades familiares a medida que aumenta y/o disminuye el tamaño 
familiar por efecto de la nupcialidad. Estrato Medio (Matrimonio católico) 
Tipo de gasto Gastos de consumo 
Primer Trimestre Segundo trimestre 
Aumento y/o disminución 
$ Trimestre $ Trimestre $ Trimestre 




3.600 1.0 3.600 0.5 
Energía eléctrica 5.400 1.37 5.400 0.8 
Gas domiciliario 6.000 1.52 6.000 0.8 
Servicio de la familia: 
Alimentación 315.000 80.0 350.000 52.2 35.000 12.7 
Educación 10.000 2.5 10.000 1.5 
Vestido: adulto 9.000 2.2 180.000 27.0 171.000 62.0 
Servicios suntuarios: 
Planchado 18.000 4.6 18.000 2.7 












Total 394.000 100.0 670.2.00 100.0 276.200 100.0 
Fuente; los autores. 
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TABLA 32. Distribución del consumo en unidades familiares a medida que aumenta y/o disminuye el tamaño 
familiar por efecto de la migración . Estrato Bajo - Emigración 
Tipo de gasto Gasto de consumo 
Primer trimestre Segundo trimestre 
Aumento y/o disminución 
$ Trimestre $ Trimestre $ Trimestre 
Servicio de la vi- 
vienda: 
Alcantarillado yacueducto 6.000 5.5 6.000 5.4 
Energía eléctrica 6.000 5.5 6.000 5.4 
Servicio de la familia: 
-178.57 
Alimentación 80.000 74.1 75.000 67.6 -5.000 - 89..28 
Educación 10.000 9.2 7.500 6.76 -2.500 
Transporte urbano 4.500 4.0 4.500 160..71 
Vestido: adulto 10.200 9.2 10.200 364.,28 
Servicio misceláneos: 
Cuidados personales 6.000 5.5 1.600 1.4 - 4.400 157,14 
Total 108.000 100 110.800 2.800 100 
Ingreso trimestral = $ 60.003 - 90.000 
Fuente: los autores. 
TABLA 33. Distribución del consumo en unidades familiares a medida que aumenta y/o disminuye el tamaño 
familiar por efecto de la migración. Estrato medio - Inmigración 
Tipo de gasto Gasto de consumo 
Primer trimestre Segundo trimestre 
Aumento y/o disminución 
$ Trimestre $ Trimestre Z $ Trimestre 




8.700 2.76 8.700 1.65 
Energía eléctrica 9.000 3.00 9.000 1.70 
Gas domiciliario 10.500 3.34 10.500 1.10 
Servicio de la familia: 
Alimentación 225.000 71.61 230.000 43.62 5.000 2.3 Recreación y deporte 69.000 13.09 69.000 33.0 
Transporte propio 21.000 73.000 13.84 52.000 24.40 
Vestido: niños 60.000 11.38 60.000 28,16 
Servicio suntuario: 
Lavado 15.000 4.77 21.000 3.98 6.000 2.81 
Planchado 15.000 4.77 21.000 3.98 6.000 2.81 
Servicio misceláneos: 
Cuidados personales 10.000 3.20 17.000 3.22 7.000 3.28 
Mercería 8.000 1.51 8.000 3.24 
Total 314.200 100.0 527.200 100.0 213.000 100.0 
Ingreso trimestral = $ 210.000 y más 
Fuente: encuesta sobre presupuesto familiar, cabecera municipal de Ciénaga-Magdalena, 1991. 
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zados casi en su totalidad los cuatro servicios (servicio de la vivien-
da, familiar, suntuario y misceláneos). Los cambios dados de un trimes-
tre a otro se presentaron: en servicio de la familia fueron, alimenta-
ción, recreación y deporte, transporte propio y vestido de niños. En 
servicio suntuario, lavado y planchado. En servicio misceláneo, cuida-
dos personales y mercería. 
En cuanto al gasto por concepto de alcantarillado, energía eléctrica, 
arrendamiento, no se registraron cambios por efectos de los movimien-
tos en el número de miembros integrantes de la familia. Esto permite 
establecer , en síntesis, que los cambios en el consumo se dan para 
bienes y servicios de consumo inmediato. 
7. CONCLUSIONES 
Las unidades familiares de la cabecera municipal de Ciénaga (Magdalena), 
están constituidas por un conjunto de individuos que viven en una misma 
vivienda y que utilizan los mismos elementos de cocina. Sin embargo, se 
dan casos en que en una misma unidad familiar, participan varios subgru-
pos de personas que toman decisiones de tipo económico en forma indepen-
diente; aunque ésto se presentó en menor proporción. 
Las familias juegan un papel de cohersión social, caracterizada históri-
camente por casitodas las sociedades. Se distinguen por tener firmes 
principios, fundamentados en sus mayores, trabajadora, tradicionalista 
y apegada a las actividades agrícolas. 
Presenta una economía doméstica, que padece de innumerables necesida-
des; debido a sts precarias condiciones e inestabilidad económica; que 
por lo general son propias en la inmensa mayoría de la población y en 
particular de las familias ubicadas en los sectores marginados. 
En cuanto al tamaño familiar; difieren por su estratificación y estruc- 
tura; siendo así la existencia de conglomeraciones de tipo extensivo 
en los estratos bajo-bajo y bajo, hecho que se vé disminuido para las 
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familias ubicadas en estratificaciones medio bajo y medio que presentan 
una conformación en cuanto al tamaño familiar de tipo nuclear. 
De las 250 unidades familiares encuestadas; 75 corresponden al estrato 
bajo-bajo, 100 al bajo, 50 al medio bajo y 25 al medio. 
La población total fue de 1.441 habitantes con un promedio de 5.76 per-
sona por familia. La participación de sexo femenino fue mayor a la del 
sexo masculino en relación al total poblacional. Hay una mayor partici-
pación de hombres entre los grupos de edades menores de 10 años reducién-
dose en los grupos de edades entre 61 y 65 años. El mayor número de mu-
jeres se ubicaron en los grupos de edades menores de 5 años, siendo su 
mayor participación para los grupos de edades de 56 y 60 años. 
En lo que respecta al estado civil, los solteros representan la mayoría; 
388 en total seguido en su orden por las categorías de casados, uniones 
libres con un 27.08% y 22.91% de participación. La población es relati-
vamente joven presentando su mayor ensanchamiento (pirámide poblacional) 
en los grupos de edades menores de 35 años declinando en la cúspide pi-
ramidal de 60 a 71 años y más. 
La relación de dependencia acoje un resultado del 63.56% lo que indica 
que esta población no está en edad para vincularse a la capacidad acti-
va del trabajo y que a su vez dependen en "teoría" de la fuerza de tra-
bajo efectivamente activa 36.44%, su relación de masculinidad fue del 
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99.3%, lo que denota la mayor existencia de mujeres por ser inferior al 
100% considerando como punto de equilibrio. 
En lo referente a los ingresos familiares e individuales se puede decir, 
que pocas familias en la cabecera municipal de Ciénaga, alcanzan ingre-
sos de 180.000 pesos por trimestre. La mitad de estas familias obtienen 
ingresos por debajo de 101.251 pesos por trimestre; el ingreso promedio 
que cada uno recibirá si esta distribución fuera equitativa es de 128.332 
pesos por trimestre; alrededor de 132.640 pesos que es la moda. 
Se terminaría diciendo que son más los pobres que los "ricos" por la 
cantidad de familias que devengan ingresos por debajo del punto medio. 
Las familias de los estratos bajo-bajo como es natural gastan sobre to-
do sus ingresos en las necesidades primordiales de la vida: alimentación, 
alojamiento y en su menor grado vestidos y demás. 
A medida que aumentan los ingresos familiares, los gastos de consumo 
crecen muchos artículos y servicios; en este sentido la gente come más 
y mejor sustituyéndose en parte por productos alimenticios con alto con-
tenido de carbohidratos por las carnes y proteinas más caras y por la 
leche, frutas y verduras. 
No obstante, hay un límite en el crecimiento de las sumas que la gente 
dedican a los alimentos al aumentar los ingresos; Y en consecuencia el 
porcentaje de los gastos de consumo descendiendo en la medida en que 
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continúa el aumento de los ingresos, además va siendo distribuido al con-
sumo de otro tipo de bienes tales como: educación, lecturas y otros, lo 
que incide en el gasto de participación de este tipo de bienes. 
De otra parte se presentan cambios en los diferentes patrones de consumo, 
debido al aumento o disminución en la unidad familiar. Tales cambios se 
analizarán a partir de aquellas unidades familiares, que se encuentren 
en el mismo grupo de ingresos familiar, es decir, sus ingresos es el mis-
mo para cada familia; pero por su caracterización como unidad familiar 
difieren en cuanto a su tamaño y composición familiar, ésto para el pri-
mer trimestre. 
Los fenómenos demográficos inciden en el aumento o disminución en la uni-
dad familiar siendo directo su efecto sobre los diferentes patrones de 
consumo. 
El nacimiento de una nueva persona en el seno de un hogar desestabiliza 
el comportamiento "normal" del consumo; a la vez que aumenta el tamaño 
de la familia. Su comportamiento difiere en cada una de las instancias 
a que sea referida, ya sean familias de estratos bajo-bajo o familias 
de estratos medios. 
Como resultado final las familias de altos ingresos dispersan sus gas-
tos de manera más balanceadas que las familias menos pudientes, aunque 
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el consumo en los alimentos, servicios de las familias, suntuarios y 
misceláneos absorben. la mayor parte del presupuesto familiar. 
La mortalidad hace que disminuya el tamaño familiar a la vez que eleva 
los gastos de consumo en particular la aparición del gasto de servicio 
mortuorio. También se analiza el efecto que tiene la nupcialidad. El 
cambio en el patrón de consumo resultante del patrimonio o en general 
del tránsito en el tamaño familiar de uno, dos o más adultos condicio-
nando a ello a lo siguiente. Los gastos por concepto de alimentos, 
transportes, vestidos y bienes suntuarios aumentan, al paso que dismi-
nuyen los desembolsos de los servicios misceláneos, educación, renta, 
reparaciones y servicios hogareños de igual forma la migración (entra-
da y salida) de personas propias de la unidad familiar que inciden en 
el aumento o disminución de los diferentes patrones de consumo. 
S. RECOMENDACIONES 
Este estudio realizado en la cabecera municipal debe ser motor prin-
cipal para despertar expectativas, en el estudio de los determinantes 
del consumo y ampliar así el contenido de la teoría económica determi-
nando el efecto de una nueva variable más como lo es la composición fa-
miliar. 
Se debe crear consciencia y buscar los mecanismos que hagan posible 
un mejor logro de la resquebrajada economía doméstica. 
Una posible solución sería fomentar conferencias a nivel regional 
que propendan por explicar a las unidades familiares los efectos que 
puedan tener el aumento y/o disminución del tamaño familiar, sobre el 
consumo y el grave desequilibrio a que conlleva el desconocimiento del 
tema. 
Es necesario crear condiciones que hagan posible un mejor vivir de 
las familiar cienagueras, adelantando programas con las organizaciones 
comunitarias en procura de planear estrategias; tales como la asociación 
conjunta en pro de la creación de fuentes de trabajo a través de micro-
empresas y trabajos comunitarios. 
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Adoptar medidas de políticas a nivel municipal o departamental que por 
lo menos permita mejorar y tener acceso de los servicios básicos públicos, 
abaratar el costo de la canasta familiar y obtención del bienestar social; 
a través de entidades públicas del Estado y organizaciones de la comunidad 
cienaguera. 
Que el municipio de Ciénaga y en general el país le den mayor proyec-
ción a los bienestares dándole todo el apoyo económico posible, en su po-
lítica de control natal y planificación familiar (Profamilia) propician-
do su participación sin ningún costo para la familia. 
Ampliar la cobertura de los hogares de bienestar y que se le permita 
a los niños que allí se acogen su inmediato acceso a escuelas y colegios 
protegidos por una exoneración al costo de educación, otorgándole becas 
comunitarias; ello daría oportunidades de educación en la cultura y for-
mación de familias estables y hombres del futuro; provechosas y útiles 
para el desarrollo de las comunidades marginadas. 
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ANEXOS 
ANEXO 1. DISTRIBUCION DEL INGRESO FAMILIAR POR FAMILIAS O INDIVIDUOS SEGUN ESTRATOS SOCIO-ECONOMICO 
CABECERA MUNICIPAL DE CIENAGA -MAGDALENA. PRIMER TRIMESTRE DE 1991 
Estrato Bajo- 
bajo 
Estrato Bajo Estrato Medio- 
Bajo 
Estrato Medio Total 
Poblacional 
% N.P. Total % N.P. Total % N.P. Total % N.P. Total % N.P. Total 
30 26,7 115 6 6,0 36 26 10,0 151 
16 21,3 92 20 20,0 118 36 14,0 210 
13 17,3 75 18 18,0 107 3 6,0 17 34 14,0 199 
15 20,0 87 16 16,0 95 3 6,0 17 34 14,0 199 
5 6,7 29 21 21,0 124 15 30,0 87 8 32,0 40 49 20,0 280 
3 4,0 17 10 10,0 59 13 26,0 76 5 20,0 25 31 12,0 177 
1 1,3 6 5 5,0 30 10 20,0 58 2 8,0 10 18 17,0 104 
2 2,7 12 4 4,0 23 6 12,0 36 10_ 40,0 50 22 9,0 121 
75 100 433 100 100 592 50 100 291 25 100 125 250 100 1.441 
Unidad 
In- Familia 
gre- o indiv. 
so  
trimestral 
Miles - Pesos 
Hasta 30.000 
de 30.003- 60.000 





Más de 210.003 
Total 
Fuente: Encuesta sobre el presupuesto familiar 
ANEXO 2. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EJUNOMIA AGRICULA 
ENCUESTA SOBRE EL PRESUPUESTO FAMILIAá CABECERA MUNICIPAL 
CIENAGA - 1.991 
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Yo., Entrevistador.  barrio.  
Fecha. 'Posición del Entrevietado.  Dtr.  
A. COMPOSICION FAMILIAR : V. OCUPACION FAMILIAR 
I. Sexo 2. Edad 3. Estado Civil 4. Tipo de Empleo 










H2 II 3  
H, 





C. INGRESO FAMILIAR D. DISTRIPUJIV1 DEb INGRESO 
6. Monto S/Mes Marque A  i. Servicios •
dtivo e ~ 
de la Viv.""el 
d. rvic cei/Mes la Familia 




70.00I a 26:DOO Ilucacirm 
1--  
:50-760l a .50-.7006.  Lectura 
a 40.000-1  
_ya,p01 A"e7 ---Del. llerr 
40.001 A 50.000 t. Elect. 55-lus 
50.001 A 60:000 Gas Domic. Trnnsi, D.. r-
60.00) a 10.000' iTruento 'le--  
70.003 y Wis Te'lefeno Prop. Ved. Aiultn 
hin y BeF 
9. S.ervicioc Suntuarios u/Mes 10. MinceInneas. u/Meg 
B....Indas Alcoholicas Cuil,-in 
--r:.i...7.1M- 
Dre:'halt: 
Gemin,,n ruer n rI7Me caa 
t-- niTWIEUR-Ze EocPTI-571Tr-  ,...ecerIrw 
Floreo y ivanlas -,--,--,- 
bavndo U.ro.. U. De,  ) 
LImpleza en Seco inanto :t.`1.muunde L .1 . 
«Minio" ..Aí eour I z . ..M. 







ANEXO 3.  MUNICIPIO DE CIENAGA , 
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